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Un documento histórico 
11, aquí la nota, extracto d.el Gonfiéjo de 
ministros verificado ante el Hey el día cpie 
obtuvo el señor M a m a el decreto de diso-
lución . 
«Expuso el presidente el estado d.e 
sas que de d ía en d ía se agrava en los 
ptieblos que. formaron los imperios cen-
trales, mientras se retarda la paz a cau-
desmedru i-n el conjunto de los ingresos, 
además dé ser diyei'sos I D S criterios que 
haliían intervenido en la proporción'. 'Pé-
ro aun así, dada la notoria imposibilidad 
de reemplazar ni revisar la obra, babía 
el (lobierno estimado de gran interés evi-
tai- toda interrupción en el régimen,, por 
la l íeoba en Cortes, de la vida oficial, que 
la eleva se sustenta con el presupuesto. Procuro, de la ineludible e l l l re pugna 
«.«. ffuerii* 
pasiones que encendió v exarcebó la lu- el complemento de su dictamen; desvelos 
cha. Oüe las peripecias v conflictos, por >' ta. ilidades que menciono con elogio y 
con gratitud. 
Explicó cómo, alcanzado esto, hubo de 
agudo^ que sean, tienen mayor importan-
cia que, por su entidad intrínseca, por los 
peligros que la demora de la paz amena 
za indistintamente a -todos los pueblos, y 
por el s ín toma que dan acerca de la con-
sistencia y firmeza de lo venidero. 
Mencionó la gest ión afortunada del mi-
nisterio de Estado y nuestra Embajada 
en París , a propósito de la proyectada So-
ciedad de Naciones. 
•Explicó cuanta complacencia y utilidad 
hallaría el Gobierno en poder acrecentar 
las cooperaciones financieras a naciones 
amigas en este trance para ellas tan difí-
cil, y lamentó las cortapisas que provee 
nen"de la próx ima necesidad de lu con-
siderable operación de crédito prevista y 
autorizada en las leyes vigentes. 
Trató .de la conmemoración obrera, del 
d ía de ayer, 1 de mayo; de ambienté mun-
dial, esta ivez m á s boprascoso que otros 
años , para las acostumbradas mánifes 
taciones; no obstante lo cual, en España 
atender al modo de que tal dictamen pu-
diese regir con fuerza de ley, sin inter-
valo, al apurarse las dozavas provisio-
nales siendo indudable que una verdade-
ra y plena regularidad requería la discu-
sión anal í t ica y la votacvión por capí-
tulos y artículos, apenas comenzada toda-
vía, del presupuesto entero. A propósito 
de las expectativas con las cuales seme-
jante anál i s i s se pudiere comprender, re-
cordó qué al tiempo mismo de constituir-
se los actuales Cuerpos Colegisladores se 
formó el Gobierno de concentración en 
21 de marzo, donde estaban representadas 
cusí todas las agrupaciones parlamenta-
rias monárquicas , a'doptando como cul-
minante, entre tos cuatro capítulos de su 
programa, la aprobación del presupuesto, 
que no necesitaba narrar ni juzgar los 
motivos determinantes de la ineficacia en 
este "extremo cardinal, de aquel empeño 
han sido ú n i c a s peripecias turbulentas colectivo; que el 10 de noviembre se formo 
las- ocurridas en Madrid, cuya entidad, con este Ministerio designio otro Mimste-
duración y desenlace puso en su punto, rio de concentración liberal, que no solo 
sin dejar iDor ello de lamentarlas. representaba un gran contingente parla-
Habló también de lo ocurrido días a trás mentarlo, sino que tema en las fuerzas 
en Tarancón, y seguidamente de la pasa- conservadoras la segura cooperación pa-
da huelga de Telégrafos y Teléfonos. Men- r a darle cima. No obstante, lo único que 
cionó las expectativas y" contingencias de se obtuvo fué una prorroga mas hasta 1 
dificultades agrarias con ocasión de la re- de abril, y el permiso de las dozavas, mes 
colección ya próxima, y explicó los moti- tras mes, hasta fin de junio 
vos y los designios del Real decreto publi- r 
cado ayer en prevención de conflictos y 
en án imo de evitarlos donde sea esto ha-
cedero, o de aminorar el estrago de los 
que.no se logre prevenir. 
Seguidamente expuso lo que venía sien-
do desde la formación del actual Ministe-
rio su principal cuidado, por que halló 
fenecida la prórroga úl t ima del antiguo e 
inadecuado presupuesto y comenzado el 
sucedáneo de las dozavas prov i s íóna le l ; 
s i tuación que le indujo a intentar sin de-
mora alguna la intervención de las actúa 
les Cortes en trance que ocurrirá dentro 
de pocas semanas al agotarse también el 
intVIicísimo expediente de las- dozavas 
de prórroga. 
Recordó que la víspera de jurar este 
Ministerio h a b í a tenido ocasión de indi-
car a Su Majestad, el atraso en que esta-
ban las cosas, para que la palabra «pre-
cayendo 
aquel-Gobierno el 6 de diciembre, y reem-
plazándole el homogéneo , que dimitió a 
mediados, del pasado abril, sin haber he-
cho en el presupuesto m á s que inicia; 
la discusión. 
Indicó que, formado el actual Ministerio 
cabalmente a causa de la ruina de los 
que babían representado el mayor posi-
ble apoyo de los grupos parlamentarios, 
apoyo que de crisis en crisis se vino res 
tringiendo, carecía de fuerzas propias en 
las actuales Curies; y cnnio'los motivos 
políticos o psicológicos, que frustaron los 
anteriores cunatos, no sólo subsidien, si-
no que están naluralmente avivados pol-
la sucesión de los hechos y la cercanía de 
loa vencimientos en perspectiva, el actual 
Ministerio no pudo j a m á s pensar en asis-
tir desde el banco azul a la discusión or-
dinaria y anal í t ica del presupuesto, la 
cuál necesariamente duraría mucbísini< 
supuesto», con respecto al año ya en cur- m á s tiempo del que un Gobierno sin ma-
so, adquiriese concreto y pleno' significa- yoría pueda mantenerse con vida en las 
do. Expuso la generación del plan que es- sesiones de Cortes. 
taba en estudio ante la Comisión del Con- Que posición tal no es desconocida de 
greso, señalando los varios motivos del quien tenga alguna experiencia política, 
acrecentamiento en la suma de gastos, y Aunque el actual Gobierno apenas podría 
los también complejos de e l iminación y ser residenciado por actos propios, no 
E L SEÑOR 
Don Andrés Mezo de la Borbolla 
ABOGADO y eONTRflTISTfl D E L FERROCflRRlL DEL NORTE 
falleció en el día de ayer, a la edad de 42 años 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
R. I. R. 
la bendición apostólica. 
5u desconsolada esposa doña Lorenza de los Angeles Mellado Toro; madre 
política doña lYlaría Toro Ramos; hermanos políticos don Marcelino v don 
Nemesio Mellado; tíos, sobrinos, primos v demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a los funeralesvque por el 
eterno descanso de su alma so celebrarán boy, lunes, a las 
DIEZ d^ la mañana,'en la iglesia parroquial del Santísimo 
Cristo y a la conducción del cadáver, que se verificará este 
mismo día, a las DOCE, desde la casa mortuoria, calle de Na-
vas de Tolosa, mi mero 5, al sitio de costumbre; favores por 
los que les quedarán reconocidos. 
L a misa de alma se celebrará, hoy, a las ocho, en la citada iglesia del San-
tísimo Cristo. 
Santander, 5 de mayo de 1919. 
L A P R O P I C I A . Agencia de Pompas fúnebres de Ceferino San Martín, Alameda 
Primera. 20 v 22 —Teléfono 481.—SANTANDER 
Joaquín Lomtiera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 5, SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón, 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis, 
l ia trasladado su clínica a la Alameda 
Primera, número 2, principal, teléfono 
número 102. 
Abilio L ó p e z . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, 6, principal-
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirujía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones dp| 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
B U R G O S , NUM. 1, SEGUNDO 
ANTOHIO (flLBERDJ 
C I R U J I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOQ DF. E N C A L A N T E . 10. 1 • 
Marino Fernández Fontecha 
ABOGADO 
Amos de Escalante, 12, primero, izquierda. 
Leopoldo Rodríouez F.Sierra 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y sífíliograria. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
podría tampoco desintegrar la plena en-
carnación del iPoder ejecutivo, ni atenuar 
su actuación en cualesquiera debates y 
votaciones tocantes a los asuntos públi-
cos actuales o venideros, sin autoridad 
parlamentaria, y aun sin la dignidad in-
separabb' del prestigio que eprresponá | 
a los depiisitarios de la confianza de la 
Coronan Por Ifi tanto, lo único que esti-
m o que la concurrencia de buenas volun-
tades podría, y basta debiera obviar, es 
el fhomenaje á Ja prerrogativa dé las Cor-
tes consistente en dar con un solo artfcu-
lo fuerza de léy, al dictamen de la Comi-
sión del Congreso, en que el actual Mi-
nisterio tuvo menor parte que nadie; evi-
támlose de este mudo (muy impiTÍeeto, 
pero el solo practicable) que al apurarse 
las dozavas rija otro precepto que una 
ley ihecha en Cortes. 
Que esto parecía merecer est imación 
creciente a medida que la significación 
política se corriese hacia la izquier da; 
de suerte que con tal de que la vigencia 
del Presupuesto por ley no se iniernnn-
piese, 'valía la pena de postergar y di-
ferir -voluntariamente algo los d e m á s 
ejercicios de la función parlamentaria. 
Pero, salvando con sinceridad el respeto 
debido, en la exploración que practicó 
sin perder.una iiora advirtió que tampo-
co podía prometerse la aprobación del 
anteditího único ar t í cu lo ; aprobación pa-
ra la cual ni siquiera habría bastado la 
buena voluntad de grupos parlamenta-
rios inteigrantes de una mayoría . En abó-
no de esto anal izó el curso reglamentario 
inevitable del proyecto de ley, y mostró 
cómo mucho antes de poderlu preseníkr 
a La sanción regia, por las CaÚsas antes 
indicadas, se vería obligado a SUSpendér 
las sesiones, sin ibaber conseguido otra 
cosa que encenderse las pasiones y com-
plicarse los asuntos pnblicos, después de 
malgastar días preciosís imos y de ami-
norar otros de los elementos con que se 
cuerda lodajvía para Superar la hereda-
da dificultad. 
Dijo que con el conato que as í vino a 
frustrarse no peí seguía el Gobierno sino 
estos dos fines : asegurar el empalme de 
la ley de diciembre con otra ley necha en 
Cortes y aguardar y procurar ocasión 
m á s propicia para unas elecciones gene-
rales, que el presente estado de cosas, 
compendiado en la suspensión de garan-
tías, bien motivada desde antes de for-
marse el actual Ministerio. Que toda su 
larga vida política-ratestigua que no es 
liciio atribuirle al presidente el propósito 
de obtener la votación de aquel artículo 
único, para tener luego, por tiempo lar-
go, casi indefinido, clausuradas las Cor-
les, y a la vez tomar las facultades de 
tillas en reales decretos, substrayéndose 
a la crít ica y pr ivándose de la coopera-
ción parlameniaria. Nadie tiene funda-
mento ni pretexto para contarle entre 
quienes preconizan la conveniencia o la 
oportunidad de ejercicios dictatoriales 
.iel POdér, los cuales podran "ser necesa-
rios y aun salvadores, pero siempre -se 
iuui de. tratar' corno excepcionales, con 
advertencia de los males y peligros que 
son anejos al abuso de ellos, y a su equi-
paración con el vivir normal* que ha de 
ser leg í t imo para alcanzar el bien pú-
olico. 
Indicó que las circunstancias ostensi-
olemente ordenan una concentración vi-
gorosa de todas las energías defensivas 
contra el trastorno (entre ellas el imperio 
Je las leyes), juntamente con todas las 
actividades reformadoras, previsoras y 
justicieras. P o r lo tanto, nunca m á s la-
mentable que ahora consentir que el Go-
bierno noreste asistido de las Cortes con 
plena autoridad y m á x i m o prestigio. 
Sacó en consecuencia que para el ac-
tual Ministerio, una vez reconocida la 
imposibilidad de obtener de las actuales 
i ioríes la antedicha ley, no fiabía disyun-
(iva lícita, ni opción potestativa, sino que 
va emparejado con la decisión de no i r a 
las Cortes el consejo de que las actuales 
sean disueltas y se convoquen otras, sin 
perder día. 
No puede aconsejar que se repitan, des 
puvs de las experiencias ya cumplidas, 
los ensayos de Ministerios parlamenta-
rios que de las Cortes actuales procuren 
obtener lo que se frustró ya cuatro veces; 
si el lapso de tiempo fuese inofensivo ca-
bría el ensayo sin esperanza; pero hoy 
el tiempo tiene un valor inestimable. Han 
transcurrido los semestres y los años , te-
niendo las complicaciones* pol í t icas se-
cuestrado el ejercicio del Poder legisla-
tivo, ansiosamente reclamado por Jas ne-
cesidades nacionales; y ahora mismo, 
las semanas que quedan al socaire de las 
dozavas provisionales, han de aprove-
oharse para intentar que al expirar ell^b 
haya acuerdo de los nuevamente elegi-
dos ; y si esto no se logra, que sea. míni-
mo el intervalo entre la vigencia de una 
y otra ley en Cortes. 
Reconoció cuán sensible es que así ur-
ja apresurar las elecciones; que él ha es-
tado convencidís imo que debiera antepo-
nerse a éstas , cuando menos, la implan-
j tación de la autonomía municipal; pero 
que las realidades pol ít icas tiranizan el 
albedrío de los gobernantes, a quienes 
ahora falta opción. Estas realidades, a 
juicio u n á n i m e del Gobierno, porque el 
ministro del iBstado previamente deposi-
tó su voto en el presidente para guardar 
en la deliberación una reserva que su de-
licadeza le sugería , aconsejan la disolu-
ción y la convocatoria inmediatas. 
Pero esto no irrrplica que sea el actual. 
Ministerio quien'haya de ejecutarlo aun 
supuesta la aceptación por la Corona de 
tal consejo. Muy al contrario: el ejerci-
cio de ta rrrás ardua y transcendental de 
las prerrogativas regias, se ha de enm-
plir con todo desembarazo, y así han en-
tendido todos los ministros qu.- "1 conse-
jo dictado en su conciencia por su lealtad 
tan. sólo se podría omitir acompañado 
con la dimis ión de todo el Gobierno, la 
cual presentaba reverente en el acto, 
aunque el Consejo fuese aceptado por Su 
Majestad y, con doblado motivo, si no 
mereciese favorable acogida en su áni-
mo. 
Al terminar el presidente su discurso, 
Su Majestad manifestó que, como quiera 
que venía siguiendo con la atención de-
bida el curso de los sucesos a que el pre-
sidente se había referido, tenía reflexiona 
da maduramente, su decisión, y ésta era 
conforme con el consejo que íe daba el 
no sería aventajado por otro alguno en 
el designio de amparar l a desinteresada 
y .justiciera imparcialidad que en las 
elecciones se requiere de parte del Go-
bierno, expuso el deseo de que el real de-
creto de disolución de las Cortes se fir-
mase hunediatametne, y si no podía ser 
durante la sesión del Consejo, dentro del 
día de hoy. 
Kl presidente manifestó que, con gra-1 
titud proporcioanda al honor de la con-
fianza regia, el (¡obierno entero estaba 
pronto a apurar sus fuerzas en el intento 
de corresponder a ella, para servir a ía 
nación y a las Cortes: 
Siguió una breve liberación en la cual 
se lijó como fecha para la votación de los 
diputados a Curtes el día 1 de junio, con 
ípténto de que las nuevas Cámaras se re- • 
únan dentro de la últ ima decena del mis- i 
mo mes. 
C H A R L A S E U Z K E R A S | 
APATI5MOS O ASI 
Pa.rg el amigo Iparraguirre. 
E n fafeles de PUEBLO CÁNTABROS ya té 
tienes visto el caria tuyo a diritor de pi-
diórico y como te des ías el amistad con-
migo, así pues en obl igasión me tengo de 
haser el contestar al idea tuyo igual que 
sfñor que te pones dos pesetas en cabesa 
con dir itor que te pones Otros dos pa ba-
se 
no 4 
r el suscrisión por s iñoritas del telepa-
). También me hay leído el car ia de si-
ñor M. deM. En pirl, «idea^» se tienen to-
dos muy buenos, eir todos sitios té oyes 
que h disen, ludo mundo que se bay que 
llaser el ê to o que le estalla bien" SÍ te 
lia- las el Miro, pero HtxamponesH o as í 
de ninigún lado té ves, el prinsipal que se 
liase el palta, boy que te tienes asaltos o 
así de tiendas porque se están caros su-
sistensias. Honores o así tampoco le tie- Los equipos «Doportio Cantabria, de Santander, y «Fortuna», de Biitao 
oes oes, sidad que te hasen a s iñori tas de garon ayer el partido de Campeonato de primera B, venciendo el bilbaíno 
a cero telepano, honor m á s grande que te hases 
cuando te sirves al madre patria Espa-
ña, no te pueden bases a s iñori tas y otros, 
que te liasen servisio del suhalterno. Só-
lo te ves que Cámara del Comersio te 
das sincuenta duros. Gobrenador exelen-
tísimo s iñor otros sincuenta daros v cua-
tro pesetas que te das s iñor del carta y 
diritor de pidiórico en suma le sacas 
50-i .pesetas. 
Claro se está que cuando s iñori tas y 
señores empleados subaltrenos que te ba-
sen servisio 'voluntario te hasen en favor 
del patria, sin pienso en remuneras ién , 
pero no se está de m á s y se es obligasión 
de todo presona de orden que te hases el 
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homenaje, de id.xampones» en honor de 
estos s iñoritas y otros señor-es que te po-
nes de parte (leí orden. Así pues como te 
disen que el' inejyr predicasión te bases 
con el ejemplo así pues con este carta te 
mandas sinco pesetas a diritor do pidió-
ricos para que te abres suscris ión en 
poirna. 
Y me qqedo en espera Iparraguirre 
amigo que te bases tu también, predica-
sión con ejemplo entre tanto erfesibes el 
apresto del amigo tuyo 
M A J S H I M I ' . 
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ANTE EL CRISTO DE LIMPIAS 
Más de dos mil católicos montañeses. 
L a peregrinación de ayer. Después de ser disparados en la esta-
Va esperábamos nosotros fundadarnen- cíón multitud de cohetes y de pronunciar 
te que resultase un grandioso acontecí- se vivas, se dirigieron los romeros hacia 
miento el acto de la peregrinación a Lim- 'a iglesia parroquial, entonando el him-
plas, llevado a cabo ayer. Pero j a m á s pudi no de la Peregr inac ión, 
mos presumir que una exteriorizacióh de Poco después de las tres y cuarto llegó 
la Fe catól ica pudiese manifestarse de una ^ segundo tren, siendo recibido con idén-
manera tan clara y contundente entre los ticas muestras de entusiasmo, 
creyentes de la Montaña, aunque de so- E n este convoy, compuesto de doce uni-
bfa sabemos que ellos son innumerables dades, illegaron a Limpias muy cerca de 
y que su acendrado cristianismo está mil personas y a su custodia llegó el muy 
pronto a manifestarse .siempre, sin escrú-
pulo alguno. 
Y a no es posible la admis ión de dudas-, 
Santander, su provincia, la Montaña, 
¡por la Religión y por Cristo! 
•Fuél ayer, como decimos, un día de 
virtuoso e ilustre párroco de a iglesia de 
San Francisco, don Agapito Aguirre. 
Hacia la iglesia.—En procesión triunfal. 
Arcos de triunío y casas engalanadas. 
Tras la segunda tanda de peregrinos sima (data del siglo XVII). 
nos dirigimos, por las sinuosidades pri- imagen sacrosanta de JesiiS 
Fot. iSamot., 
en cuantos creemos ciegamente( 
tr ina de Jesús . , 
Termina incitando a cuantos] 
a postrarse a los pies de ladivin 
a que perseveren en su actitui] 
guir mereciendo el alto galana 
mirados por Jesucristo. 
Las ú l t imas palabras del 
dote son tres vivas al divino] 
contestados con verdadero enld 
A las seis de la tarde fué ¡3 
Via-crucis solemne, encontrániM 
pío igualmente atestado de field 
Los que han visto en 
Muchas, muchísimas, fueronl 
sonas con las que ayer 
r iendo detalles acerca del 
so del Cristo de Limpias. Muchtl 
fueron las personas que ¡ilirmai 
nosotros haber visto móverse 
del Redentor Cruciticado, 
E n el libro de actas de I» M 
mos muy cerca de inia \viiiiciij 
mas, acreditando el prodigio 
Nosotros no tuvimos la suertel 
de. presenciar1 otras escenas qi 
a las seis y cuarto de la tardei 
cían en el pórtico de la iglesia. í 
a dos señoras presas de un ala 
vioso que atestiguaron luego í 
en sí el haber presenciado la r 
del milagroso hociho. 
Delante de- nosotros se prodují 
mentó de verdadera expedía 
diéndose por diferentes personas! 
táneamente que veían el canin 
mirada del Cristo de la Agonî  
mujeres, niños, ancianos-
La imagen m| 
E n el altar mayor de la iglesia| 
gloria y de esplendor para cuantos se^ui- morosas del camino real que a él con-
mos en la Cruzada- Santa del Mártir del 
Calvario. ' . 
Y fué asimismo la peregr inación prime-
ra, de las que han de organizarse para ir 
a visitar en adoración al Sant ís imo Cris-
to de l'a Agpnía, venerado en el templb 
parroquial de San Pedro de Limpias, cu-
yos prodigios al parecer bien manifiestos, 
lian elevado el alma de los m á s detracto-
res e indiferentes err religión; han caldea-
do el espíritu de los que creían fríamen-
te; han sublimado la pasión volcánica de 
los adoradores de J e s ú s rCrucificado v han 
conseguido, por ultimo la afirmación ro-
tunda de cuantos, felizmente, confesába-
mos al Salvador err público, triunfantes 
y orgullosos de nuestra fe. 
L a iglesia parroquial de San Pedro de 
Limpias, la regentea un viejo venerable, 
don Eduardo Miqueli González, tn cuya 
tez de pergamino se lee o se adivina una 
dulce Iciyenda de Amor, y de bondad, de 
abnegación y de virtud... 
Al llegar a «su» templo, nos recibe con 
suma exquisitez... 
Pero vamos por parles y dejemos para 
luego el tratar de la fiesta religiosa, para 
seguir al paso, el de los peregrinos, des-
de que salieron de esta ciudad. 
E n la estación de los ferrocarriles de la 
Costa. Júbilo extraordinario.—La lle-
gada a Limpias de los peregrinos. 
A la una de la tarde de ayer era ma-
terialmente imposible dar una paso pol-
los andenes de la estación de los ferroca-
rriles de la Costa. 
'Err la línea de Bilbao encontrábase el 
primero de los convoyes extraordinarios, 
que babía de conducir el primer núcleo 
de peregrinos a Limpias. 
Componían el tren once unidades y la 
máquina . 
Rol los andenes se veían c íenlos de pe-
regrinos buscando apresuradamente acn 
modo en los codhes. 
IA ta entrada se les proveía de distinti-
vos y de hojitas impresas con el Himno al 
Sant í s imo Cristo de la Agonía. 
E l júbilo era inmenso. 
ducen, claro es, hac ia el templo famo-
so. 
E n la cabecera izquierda del puente de 
«Cantil» divisamos un arco de follaje y 
banderolas, con la inscripción siguiente: 
« ¡Limpias , a los peregrinos!» 
Poco m á s adelante, y en el edificio de 
las ocuelas públicas, había otro arco de 
triunfo, en el que se l e ía : «La infancia a 
los peregrinos.» 
Y m á s adelante, a la entrada del cami-
nó que conduce" a la iglesia de San Pe-
dro, otro arco de follaje, con guirnaldas 
y banderas.. 
Y en todas las casas colgaduras y lu-
ces y farolillos y las solanas, y los mira-
dores atestados de gente. 
E s verdaderamente triunfal el paso de 
de i 
laboratorio Quimico de Bail 
ANÁLISIS &E AGUAS, MINERALES, CAHBO-
NES, ORINAS, SANGRE, ESPUTOS , ETC. 
HemáD [oríes, 3, eDtresuelo.-Ieléfono hl 
los peregrinos. Los vivas se suceden sin 
interrupción. Los peregrinos van can-
tando el himno primoroso compuesto al 
Cristo de la agonía. 
E n sus voces hay unción religiosa y 
piedad infinita. 
Frente al convento de los Paúles- i 
Frente al famoso convento de los Pa-
dres Paúles espera el clero parroquial 
con cr uz alzada y ciriales. Tras ellos apí-
ñase una muchedumbre inmensa. Se ha-
ce nn silencio religioso- y al ponerse en 
marcha la comitiva, eritonando nueva-
mente el himno de la peregrinación, se 
inicia la procesión triunfal, que llega 
hasta la iglesia de San Pedro entonando 
la salve a la Virgen de la*Bien Apare-
cida. 
En la Casa del Cristo Milagroso —Esce-
nas emocionantes. Se repite el prodigio. 
Frente a la iglesia parroquial, situada 
err el barrio dé Rucoba, aguarda a los 
el 
expuesta allí hace 150 aílos. 
E s un primor del arb1 infli 
te. ¿Dle Montañés, Salcillo? ¿1H 
la francesa o sevillana? ¿Deeslej 
siglo? lEfllo se ignora aun. J 
Nosotros no atinamos a la canil 
un par de l íneas para ciinnilnii'í 
obra de arte. I 
L a emoción que su vista n»! 
fue extraordinaria. 
Su rostro, su mirada atfóiiicaa 
la sensación del dolor inflnî H 
nación más infinita aun, tica™! 
las frases del ilustrado pérroflg 
pito Aguirre... 
Vive un trono de luz y 
junto a E l hay dos irnágenes« 
ya, genialmente artísticas... 
Por las cercanías del l ^ „.,. 
de la fe.—El regreso de it»sF| 
Las cercanías del templo de,g¡ 
se ven atestadís imas de 
puestos de refrescos, lie 
nes» y relicarios y metiaJl')5 w 1 
gen del Cristo de la Agomí1' 
Todos comentan los pi'od!f J 
dos. Hablan, discuten en i1"' „„ 
algunas mujeres que torna'111 
tivamente, como en el teWP 
muchas durante la oración" 
to Iglesias. . ¡M 
Al caer de la tarde va ^ • 
greso a Santander. ¡HD; 
Este es organizado n'al' 
como a la ida. . jj^ 
Los peregrinos cantan » 
Salve a la Virgen de l a . ^ y 
llenos de fe y unción 'L'1'̂ ';1','rf 
io el sol, que h a brindado " J 
día, se oculta en las "'''"ILrf1 
aparición se hizo de esta | | 
serpentean los trenes, 1 
otro, o poco menos, 
curvas primorosas del P 






ficantes en Astillero, Orejo, Hoz de Añe-
ro, Beranga, Gama y Treto. 
E n la estac ión de destino fué recibido 
el tren -con vivas y aclamaciones. 
Para recibir a los peregrinos se encon-
traban en la estación de Limpias el ai-
Ministerio, cuyas dimisiones no "admitía calde de aquel Ayuntamiento, don Agus-
y a quien ratificaba plenametne su con- tín Rocanrora; el primer teniente alcalde, 
fianza; deseoso Su Majestad de evitar, don Felipe García; los cóncejales don Fer-
por el bien público la apariencia de per- nando Piedra y don Pablo Puente, y un 
plejidad a que darían motivo cualesquie- numeroso grupo de bellas y virtuosas sé-
peregrinos, con juez municipal don 
'El primer tren de peregrinos condujo Fermín Gómez, el suplente don Fr ancisco cías Morales y iPolílicas 
590 personas aproximadamente y salió de Torre, y varios concejales, el vecindario la recepción del dipula''" 1 
Santander a la 1 y H) de la tarde, llegan- de todo el pueblo, 
do al punto de destino a las tres menos 
diez, después de hacer paradas insigni-
José Pedregal. m é í ^ 
Se permite el acceso a la iglesia y y a 'La concurrencia fué i11" $ j 
en ésta un número que h a de aproximar- 'El señor Pedregal %»tia,<l 
se mucho a 1.700 personas busca acornó-, sobre el tema «1.a prcrr"" I 
constitucional»- ¡0 
i^cipiendajV 
tro liberal, don Aniós ^¿iv1' 
Ambos oradores fueron -
reforma 
Contestó 
do en donde puede. 
Despu-ás se reza el rosario y se entonan, 
las preces anteriormente dichas. 
Seguidameute, el muy ilustre señor 
don Jacinto Iglesias arenga a la muche-
dumbre en unos párrafos verdadera- Afonon Ho 
mente Inspiradísimos. M I C -»U U t 
Dice en ellos, de una manera maigis-
tral, que la mirada de Jesucristo sobre 
el corazón de los hpmbres puede y debe 
ser manera de redención. 
. cU8^ u 
Hoy lunes, a las siete Y J m 
de, cont inuará la 'li*<,,|s, M i'1*-' 
y transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire ra consulta* toda vez que le eran bien co- ñoritas . 
caliente, etc. nocidas las diversas opiniones, y que juz De jefe de este primer convoy iba el 
Consulta de diez a una. gaba que el actual Ministerio, por la per- ¡lustre secretario de Cámara He este obis- podrá ser contrición en unos, arrepentí- niende 
MUELLE,20.—Teléfono núm. 923. sona del presidente y por su composición pado, don Jacinto Iglesias. • miento en otros y est ímulo imperecedero socios. 
el <*% " ' cía presentada per . , „ 
Añade que la luz de esa divina mirada Lui s Zapatero sobre "lv 0 
pedida la pala''"1 
nos ciegamente( 
Eran Casino del Sardinero 
rjJlNE]YlflTÓ6RflF0 :-: 
j n á T c i ñ c o de la tarde 
Varíeles: A M R A R O M E : D I N A 
;-a HOY LUNES 
5 DE MAYO 
eOMEDlf l 
en 4 partes 
(bailarina). 
«AMIGOS D E L SARDINERO» 
Los trenes rápidos. 
¿gsta Sociedad ha tomado con verdade-
MJ interés el restablecimiento de ios tre-
fes r áp idos que fueron suprimidos el ve-
SLj0 de 1918, habiendo visto coronado con 
', ¿xh0 n iás lisonjero sus esfuerzos. 
.\ la instancia d i r i g i d a por el señor pre-
i m u h o , i)iies os una dé las comedias pre-
ciosas e interesantes de l a serie que tie-
ne preparada la Di recc ión del Casino pa-
r a i r las ex lüb iendu en estos d í a s . 
Hoy se p o n d r á otra, en cuatro partes, 
t i l niada (dCresus», Hecha por art istas de 
la 'Comedia n ancesa. 
^ A ^ A X ^ V \ ^ ' V \ ' V V V V V V V V V V V V V V V V V \ A A ' W V A a \ A A a ^ A / V V V ^ 
,E1 n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s de esta ma-
cn breve aumentado, con I n c o l a se vera •e.. 
un magnifico a u t o m ó v i l marca E L I Z A L -
iflente de aquella Sociedad ha contesta-1 DE, adquir ido por el conocido hombre 
j , la Dirección del fer rocarr i l del Norte de negocios del Asti l lero, don: Eliseo Az-
' " c á r a t e . 
''Damos la cuborabuena a dicho seño r 
por su adqu i s i c ión y felicitamos a l repre-
sentante don José M a r í a Ceballos, por la 
íüc i l idad qug puede ofrecer a los compra-
dores por tan r á p i d a entrega. 
jLn la caria que copiamos a c o n t i n n a c i ó u : 
f «Madrid, 'A de mayo de 1919.—Señor don 
vianucl Prieto Lavín , presidente de la 
SgOciíU'i1"1 ¡"Amigos del Sardinero)).)-
laiitauder.- -•Muy señor mío: En respnes-
tísi a í deu lo escrito de 1 del actual ten-
-ffo'c' gnwb) de mauifestarle que, a pa r t i r 
le i"día 12 del corriente, se r e s t a b l e c e r á 
I tren r á p i d o para esa capital . Quedo de 
•mted atento y s. s. q. s. m. b.—P. E l direc-
mv de la C o m p a ñ í a . — E l director adjun-
to firmado.» 
La Sociedad ((Amigos del S a r d i n e r o » , 
que trabaja sin descanso para la prospe-•idad de aquel barr io , merece p l ácemes 
por esta tan importante mejora. 
COSAS F E S T I V A S 
1!) mi l í a : 6:"0esuelen", 2 
Desempatados. 
Unos pobre, borregos—pobres a pesar 
h v llevar sobre sus lomos bastantes reales 
f Vp,]ión—que pastaban tranquilamente 
,.„ ios Campos de Sport del Sardinero 
Neroli aver m a ñ a n a rumiantes testigos 
k j tin de un pleito futbol ís t ico sejisacio-
i Los equipos noruegos «Ay m i l i a Club» 
R<«Etesuelen F : C » , de spués de bastantes 
¡votas oficiosas, a r a ñ a z o s y otros excesos 
sociales, pusieron ayer, de ocho y media 
f-a diez menos veinticinco de la m a ñ a n a , 
ihonroso t é r m i n o a las diferencias de que 
en nuestro a r t í cu lo anter ior nos ocupá-
bamos. 
Cuando, terminado el escalofriante en-
cuentro, los «equipiers» de uno y otro 
once se daban metiditos con los dedos en 
las prominencias abdominales, ' prueba 
inequívoca de que la f r a t e rn i zac ión era 
un hecho, los pobres corderos, v í c t i m a s 
insospechadas de t a l cual chut científica-
mente lanzado fuei'a del «s tand» , se su-
maban con sus m á s poét icos balidos a l a 
alegría de los jugadores. 
Ayer, pues, «Ay m i t ia Club» y «Desue-
len F. C.» sellaron casi con lacre, l a pro-
mesa de una a r m o n í a que n i la del inter-
medio de « M a r u x a » . 
Que s i rva de ejemplo es lo que desea el 
cronista que tiene el honor de que uste-
des se « t i ren al pecho» estos renglones. 
El partido. 
Lanzados los gritos guturales regla-
mentarios, p ó n e n s e en movimiento aque-
llos 'veintitantos jugadores, y digo vein-
rotantos porque el «Desuelen» pidió el 
concurso de algunos amigos que h a b í a n 
acudido a presenciar el encuentr >. 
"Desde el pr imer momento se vió que el 
«Ay mi t ia» t ra taba a la pelota con bas-
lanP- descons ide rac ión , con grave escán-
dalo del portero del ((Desuelen», que. 
Viendo ((goles» por todas partes, hac ía 
cada escapada que n i las de las t u b e r í a s 
del gas. . • 4f 
.Hubo necesidad de suspender por unos 
momentos el par t ido, a instancias de los 
delanteros del «Desuelen», para 'decirle 
al referidn «goal-keeper» que cuando h i -
ciera alguna escapada que dejara a la 
señora al cuidado de la p o r t e r í a . 
Reanudado el asunto, vemos el p r imer 
«goal» de la m a ñ a n a , a favor del «Ay m i 
tia». 
Avanzó Anini f , hizo varias piruetas an-
te la pelota, sin atreverse a tocarla, S. N i -
tram, que es un jugador de peso, y, por 
fin, Oniluap, pasando al «goal» la pelota 
coii el pecho, m a r c ó el tanto referido. 
Fué un pase de pecho que si lo ve la Di -
rectiva del «Kines» se le saltan las l ág r i -
mas. 
El cronista, conmovido ante las mara-
villosas jugadas que sus ojos ve ían , ré-
nnnció a tomar notas del resto del par-
tido. 
Sólo puede decir que en su vida espera 
W-f. p u n t a p i é s tan precisos, jugadas rea-
lizadas con m á s vista futbol ís t ica y de l a 
otra. En esto de l a vista, Sayav y Ane-
yogaterury, sobre todo. 
Para dar una idea a nuestros lectores 
'Je la calidad verdaderamente Entrefina 
•te las jugadas de uno y otro equipo, bas-
te decir que constantemente se t e n í a que 
interrumpir el par t ido para que los «on-
ces» se revolcasen por la hierba en s eña l 
de a d m i r a c i ó n . 
¿Ci ta r nombres? ¿ P a r a qué? A d e m á s 
están casi en vascuence y el c o m p a ñ e r o 
bnotipista t e n d r í a que pedir prestados 
jos ojos a l regente para poder entender-
Todos estm'ieron colosales, rayando a 
gran a l tu ra Ordnajela, que,, dicho sea de 
P^o, se puso unos pantaloncitos tan cor-
tos que se p o d í a organizar una carrera 
<ie motocicletas desde el borde de los cal-
cetines ihasta los del p a n t a l ó n . 
En resumen : «Av mi t ia» , 6 goles ; «f)e-
suelen», 2. ' ' 0 ' 
Sellando el triunfo. 
tomo s u p o n í a m o s , y a que no a tortas, 
01 "match» t e r m i n ó a tor t i l las . 
Poco d e s p u é s de finalizar el part ido, los 
"equipiers», el á r b i t r o y un agradecido 
j^eryidor de ustedes nos r e u n í a m o s en 
Watmal banquete en casa del s i m p á t i c o 
«tamón Garc ía , donde se nos sirvieron 
lnils tort i l las de patatas y chorizos que 
I1"'; poco si nos accidentan de gusto. 
Yo voto por que se felicite a la admira-
cocinera y de paso porque la gente 
J^Vén ohicolee en acción de gracias a la 
«Jnarerita que nos t o c ó ' e n suerte; 
fíiiV,1'1" s<' rePita ^ fesíCíjo es lo que hace 
ROQUE FOR. 
m m y T E H T R O S 
GRAN GASINO D E L S A R D I N E R O 
SPM^ &entil Ainpar i to Medina sigue co-
doi p'11"'0 aP'ausos sin tasa del públ ico 
S|i Gran Casino, que no se cansa de ver 
v .^Pertorio de danzas, tan copioso y 
IGÍM 0 cf1,e ^ Pemiite cambiar casi to-
,s 'Os d ías su programa. 
a "s siete bailes que «hizo» ayer fueron 
-p t','a' m á s bonitos, bailados todos irre-
^ "'"'lablemente con finura y con gracia, 
^stidos con verdadero gusto. 
i * 1 Casino se vió materialmente atesta-
. como todos los d í a s festivos, y la te-
air ^ 'os salones- presentaban y a la 
tePtocion precursora de la gran tempo-
Pai'V'0 veraTI0 , ' " ,a lTlie nada hay corn-
.sble a nuestro hermoso Sardinero. 
^ Pel ícula (¿A fuerza de puños», gus tó 
POB TELÉFONO 
Los radicales.—Cambó y Ventosa. 
M A D R I D , • i .—Mañana l l e g a r á a es:ta 
Corte el jefe de los radicales don Alejan-
dro Lerroux, quien r e u n i r á a l directorio 
del Par t ido para ocuparse de la situa-
ción actual. 
El p r ó x i m o jueves l l e g a r á n los regio-
nalistas s eño re s Cambó' y Ventosa. 
Animación en el Congreso. 
Durante el día. de ihoy estuvo bastante 
animado el Salón de conferencias del 
Congreso, 
L a misma a n i m a c i ó n se notaba en los 
Círculos pol í t icos . 
E n Gobernación—Vis i ta al ministro.— 
Real orden sobre apertura y cierre del 
comercio-
Cuando los periodistas fueron al m i -
nisterio de l a Gobernac ión les di jo el sub-
secretario, señor Montes Javellande, que 
hab ía visitado a l minis t ro una Comis ión 
de obreros t ranviar ios . 
" A ñ a d i ó que se h a b í a firmado una Real 
orden se.ñ;ilando las nueve de l a m a ñ a n a 
para la apertura del comercio y las nue-
ve de la noche para el cierre, atendiendo 
con esta medida lo solicitado por los co-
merciantes orí re lac ión con el nuevo ho-
rario. 
Desfile de candidatos. 
•Por el minis ter io de l a Gobernac ión han 
desfilado hoy g r a n n ú m e r o de personajes 
s e ñ a l a d o s como futuros candidatos a la 
d i p u t a c i ó n a Cortes. 
Fallecimiento. 
En Burgos l i a fallecido un h i jo del go-
bernador c iv i l de M a d r i d , s eño r Apar i -
cio. 
L a reunión de los conseradores. I 
A las once de l a m a ñ a n a se han reuni-
do en el domic i l io del s eño r Dato los ex 
ministros ,diputados, senadores y signi-
ficados personajes del part ido conserva-
dor para t r a t a r del problema polí t ico ac-
tua l . 
L a r eun ión d u r ó hasta poco m á s de l a 
una de la -tarde. 
Dé lo tratado en la r eun ión se í ac i l i t ó 
a los periodistas l a consiguiente nota ofi-
ciosa, que sobre poco m á s o menos, d ice: 
«El par t idn liberal conservador, extra-
ño a los aconteciinientos que han motiva-
do el decreto de d iso luc ión de Cortes, 
cOflíemplá Qón serenidad l a actual situa-
ción polít ieu, y pone su act i tud a la a l tu-
ra de la noble t r a d i c i ó n del par t ido, re-
e o r d á n d o que siempre ha establecido in -
íe l igeneia con sus elementos afines, ofre-
ciendo su apoyo par lamentar io pava todo 
lo que signifique a p r o b a c i ó n de ios pre-
supúes tós y niantenimiento del orden. 
A ñ a d e n en esa nota que el par t ido con-
servador i r á a las p r ó x i m a s elecciones 
con su peculiar .o rganizac ión , con su han-
lera y con su jefatura, dispuesto a res-
ponder ¡i sus deberes para con la Patr ia 
y con la M o n a r q u í a . 
El mitin de los reformistas. 
En el teatro del Centro ha tenido l u -
gar hoy el m i t i n que los elementos refor-
mistas t e n í a n anunciado. 
P r e s i d i ó el acto el s eño r Pedregal. 
H a b l ó Azcá ra t e , quien dijo que" no le 
h a b í a sorprendido el decreto de disolu-
ción del iParlarnetno. 
Durante el acto tuvo que Intervenir el 
delegado de la autoridad.-
L a in te rvenc ión de los s e ñ o r e s Alvarez 
(don Melquíades) y Pedregal, impiden 
[ue el m i t i n fuera susp^idido. 
Hablaron t a m b i é n los s eño re s Zulue-
ta y Unamimo. ' 
M e l q u í a d e s Alvarez p r o n u n c i ó un dis-
curso inspirado en las doctrinas de su 
partido, censurando los procedimientos 
que se han empleado para resolver el 
problema polít ico. 
Dijo que h ab í a que servir en un todo 
la voluntad popular. 
T e r m i n ó diciendo que los reformistas 
luchan por las prerrogativas y s a b e r a n í a 
del Poder c iv i l . 
D E P O R T E S 
E L FUTBOÍTMODERHO 
Si algunos de nuestros lectores -tuvie-
ron el buen h u m o r de i r ayer a los Cam-
pos de Sport y d e s p u é s de haber visto el 
par t ido ((Fortuna Spor t» y «Depor t ivo 
C a n t a b r i a » se ¡han ((puesto la b a r b a » y 
nos l laman embusteros, se lo vamos a to-
lerar, porque, tienen m u c h í s i m a - r a z ó n . Y 
como les sobra y sale, por las puntas de 
los pelos, vamos a pedirles m i l perdones 
v p r p m e t e r í é s pon toda la seriedad que el 
caso requiere, que j a m á s se nos o c u r r i r á 
decir que el fútbol es un deporte todb 
cálculo , combinac ión , colocación, etcéte-
ra, etc. Si i n c u r r i é r a m o s en este g rav í s i -
mo error, de spués de las provechosas en-
s e ñ a n z a s (pie ayer nos dieron «depor t i -
vistas» y «for tunis tas» , no p o d r í a m o s jus-
i i l i i arniKs ante la afición. 
Sepa ésta «pie lian vuelto los tiempos pa-
sados, crac las ((patadas s a n t a n d e r i n a s » , 
que tanta fama nos dieron, se e j e c u t a r á n 
en lo sucesivo por convenirse que son i m -
prescindibles, que cuando el viento sea 
fuerte se j u g a r á por alto, que es m u y 
prosaico el entregar r á p i d o y con justeza 
el balón a un c o m p a ñ e r o bien situado y 
que es infinitamente mejor d á r s e l e a un 
contrar io o a un espectador, que el 
chut y aprovecbamiento de centros que-
dan desterrados de toda t ác t i ca y, por 
ú l t imo, que el públ ico ya no o v a c i o n a r á 
v, los jugadores y si lo hace s e r á en ¡(dul-
ce c h u n g a » y por mero entretenimiento. 
Ouede todo ello consignado. 
* * * 
Pocas l í n e a s para hablar, del part ido 
de*ayer; por las que anteceden sé ihabrán 
percatado ustedes que el aburr imiento y 
el deseo de abandonar los Campos se 
a d u e ñ ó de los espectadores. No habiendo 
jugadas es imposible, por muchos que 
sean nuestros cíeseos, que podamos ex-
tendernos. 
Dominó en todo tiempo el ((Deportivo», 
que j u g ó m á s que el « F o r t u n a » , si" j uga r 
se puede l í a i n a r aquello. P u d ó tóaícar 
en varias ocasiones, y a que los extremos 
centraron con acierto, pero ¡ a y ! los in -
teriores y centro «no las ve ían» . 
Fallos, ma la colocación, indec i s ión tu -
vieron los tres y- a ellos se debe la pé rd i -1 
da del encuentro y al portero, que dejo 
pasar un goal inocente, suave, desde le-
jos y colocado. Se ha r t a ron de t i r a r cór-
ner, aceptables l a m a y o r í a , pero sin que 
un alma car i ta t iva los rematara. 
El ¡ (For tuna» no es nj sombra de aquel I 
excelente «once» que a n t a ñ o c o m p e t í a 
con él «Rac ing» . Sus elementos descono-
cen el domin io del ba lón y l a c o l o c a c i ó n ' 
que deben guardar . 
Ganaron por tener fortuna, no porque 
lo merecieran. Estuvo esta diosa repre-
sentada por su portero que p a r ó cuanto 1 
le t i r a ron . | 
Y nada m á s , el d í a 18 se r e p e t i r á el par-
tido en. iBilbao; el «Deport ivo» ayer no 
j u g ó nada, a l fútbol , e n t i é n d a s e , y domi-
n ó a su contrario. ¿ S e r á mucho pedirle 
que le venza? Creemos que no, ya que 
éste juega menos que él, si juzgamos po r , 
los c o m p ó n e n t e s que ayer p r e s e n t ó . 
» * * ' 
Ha quedado proclamado c a m p e ó n de 
segunda ca t ego r í a , por haber vencido 
ayer por 4 a 0 al « S a n t a n d e r Spor t» , el 
((Rolando». Enhorabuena, futuros rac in- ; 
guistas, 
* * » 
Dícese que para el domingo se prepara 
un g ran encuentro en los Campos de 1 
Sport, entre el ((Racing» y un potente 
«once» forastero y que l a Direct iva ra-
cinguista piensa i n v i t a r al Real Sport ing 
de. Vigo, sí perdiera en Bilbao,* para j u 
gar con su «once» en Santander. 
PEPE MONTABA. 
P E D E S T R I S M O I 
Carrera pedestre-
A la hora anunciada se d ió salida a loa 
diez y seis corredores inscriptos para la 
prueba organizada por el «Ar iñ Spor t» , 
de Cueto, con la cooperac ión de dis t in-
guidas s e ñ o r i t a s del mismo pueblo. ¡ 
A c t ú a de cronometrador nuestro buen , 
amigo y gran aficionado a esta clase de 
deportes, don Teodoro Díaz, y de jurados 
don (Agapito Toca, don H i g i n i o Lanza y j 
don Pablo Salas. 
Los corredores salieron en pelotón mar-1 
cando un "buen tren;1 de un pr inc ip io se 
vió la superioridad de V. Camus, s igu ién-
dole el debutante R. M a r t í n e z . 
El orden de llegada fué el siguiente: 
Pr imero: Víc tor Camus, que hizo el re-, 
corrido en 23 minutos y 10 segundos. 
'Segundo: R o m á n Mar t ínez . I 
Tercero: Juan F a l o g á n , y a conlinua-
ción, Venancio Camus, Cecilio Toca, l'.er-
nardo Pérez , Eloy M a r t í n e z , Gumersindo 
G a r c í a , R a m ó n Cuerno, Manuel Port i l la , | 
Juan Set ién y José Achur ra , r e t i i á n d a s e 
los debutantes Rumoroso Helguera y R u - , 
mayor . 
Fueron ovacionados todos los corredo-
res a l a llegada, sobresaliendo la ova-
ción a os infantiles Venancio Camus y Ce-
ci l io Toca. i 
fiátíá, para que el p r imer acto sea l a sa-
grada c o m u n i ó n , en acción de gracias por 
los favores que e s t á dispensando el Cora-
zón dé J e s ú s por medio de su veneranda 
imagen. 
iSe gestiona con l a C o m p a ñ í a q u é el 
t ren especial reciba peregrinos en algu-
nas de las estaciones del camino. Asti l le-
ro, Orejo y Beranga, por lo menos, y que 
el precio de los billetes sea relat ivo al re-
corrido. 
Las M a r í a s de Santander y cuantas ha-
yan de tomar a q u í el t ren, pueden inscr i -
birse en el domici l io de la secretaria de la 
Asoc iac ión , s e ñ o r i t a Pura N á r d i z , Mue-
lle, 24, segundo, y en el de la tesorera, se-
ñ o r i t a Clementina de A r r í , Calzadas A l -
tas, 37. 
E l n ú m e r o de billetes s e r á l imi tado: 
t e n d r á n derecho de preferencia las que 
primero se inscriban. Los de segunda se-
r á n muy pocos, y para ellos se a p l i c a r á 
con m á s r igor , -s i cabe, el derecho por or-
den de insc r ipc ión . 
(Las delegadas s e r á n en los pueblos las 
encargadas de recibir las inscripciones e 
importe de billetes. 
T a n pronto se conozcan las estaciones 
de parada y precios, se a n u n c i a r á por 
este mismo per iód ico . 
I > o l e x t r a n j e r o . 
POB TELÉFONO 
incendios-
LISBOA.—iSe ha declarado un formida-
ble incendio en ja Casa de Correos y otro 
en la cárce l . 9 
Se cree que ambos obedecen a manejos 
de ciertos y determinados elementos, de 
los empleados en el servicio de aguas, a 
la sazón en huelga. 
Esto lo ha dicho el Gobierno eíj upa 
nota oficiosa. 
Y c réese que ha sido intencionado en 
el sentido expresado, porque al i r a usar 
uso de las mangas para la ex t inc ión del 
siniestro, se encontraron con que se b a h í a 
cortado el agua. 
I ^ í T o t a ^ p a l a t i n a s . 
POR TELÉFONO 
El Rey en Aran juez. 
MAJ-üRID, - i—Su Majestad el Rey oyó 
esta m a ñ a n a misa en Palacio. 
D e s p u é s sal ió en auto y se d i r ig ió a 
AranjuSz, donde pasó el d ía . 
Anochecido r eg re só a Palacio. 
POR TELÉFONO 
E i «Arenas, vence al «ViSo». 
VIGO, 4.—Esta tarde se ha jugado en 
Coya l a p r imer semifinal del campeona-' 
to 'de E s p a ñ a de fútbol etnre el ((Arenas» 
de Guecho y el ((Real Vigo Spor t ing» . j 
En el equipo cos teño se nota l a falta 
de J á u r e g u i y Pagaza. 
Ganó el c a m p e ó n del- Norte, por dos 
goals a cero, marcados por Bar turen y 
Sesunaga. 
P E L E A S D E G A L L O S 
Con mucha a n i m a c i ó n se celebraron las 
cinco peleas, por el orden siguiente: 
Pr imera . ((Fénix», colorado, de 3-5 y 
«Alta», j i r a , 3-6. En regular pelea hacen 
tablas por t r anscur r i r el tiempo' regla-
mentario. 
Segunda. Repite «Alta» con un colo-
rado de 3-5, y la «Cal lea l te ra» con un co: 
lorado retinto, del mismo peso. * 
Domina el ((Alta», que es un buen ga-
llo, ganando a los 14 minutos. 
Tercera. «Fénix», colorado, de 3-4, y 
((Callealtera), naranja ceniza, de 3-3, 
tuertos. Hacen superior pelea, h a c i é n d o 
se tablas a los 14 minutos, por quedarse 
los dos ciegos. 
Cuarta. «Al ta ) , colorado, de 3H2, y 
((Callealtera», 3-1 1/2, retinto, son dos po-
llos, a cual mejores, h a c i é n d o s e polvo a 
los cinco minutos, levantando la «Ca-
l lea l tera» el suyo, que pierde. Supe r io r í -
sima pelea. 
Quinta. (dFénix», de 3-8 1/2, ret into, y 
((Callealtera», 3-9 1/2, naranjo. Se juega 
por la «Cal lea l te ra» , que en b u e n í s i m a 
pelea deja a los cuatro minutos fuera de 
combate a su contrario. 
Resumen : las peleas jugadas ayer fue-
ron s ú p e r i o r e s , dada la buena calidad del 
ganado que se j u g ó . 
L a ((Callealtera» reta con su famo-
sa jaca «Micaelita): , de 345, a la acredi-
tada gailléra de esta loclidd el «Fénix», 
con 250 pesetas para el p r ó x i m o domingo. 
PUYA Y M E D I A . 
D e l g o b i e r n o c i v i l . 
El señor Laserna, a Madrid-
Anoche, como de costumbre, fuimos a 
hacer i n fo rmac ión al Gobierno c iv i l , don-
de nos rec ib ió el s eño r Massa, secretario 
de dicho centro, el cual nos man i f e s tó 
que el gobernador c i v i l , s e ñ o r Laserna. 
h a b í a salido para M a d r i d , donde p a s a r í a 
unos cuantos d í a s . 
El señor Massa h a quedado encargado, 
durante l a ausencia del s eño r Laserna, 
del Gobierno c iv i l de la provincia , quien 
nos di jo que no o c u r r í a n inguna novedad 
Una rectificación. 
Anoche recibimos l a v i s i t a del subdito 
f r ancés Mr , Henr i Soret, a quien el guar-
dia munic ipa l s eño r M a r u r i acusó de rea-
l izar algunos timos va l i éndose de cheques 
y documentos de crédi to extranjeros fa l -
sificados. 
M. Herir i Soret p ro t e s tó ante nosotros 
de la ligereza que l a denuncia implicaba 
y para demostrar l a fal ta de fundamento 
de a q u é l l a nos m o s t r ó los documentos de 
c réd i to que posee, cuya autenticidad nos 
fué factible apreciar. 
Con mucho gusto hacemos estas aclara-
ciones, lamentando que ciertas ligerezas, 
que nunca son disculpables, obliguen a 
los per iód icos a presentar sus excusas 
a las personas perjudicadas. 
L A S MARIAS DE LOS S A G R A R I O S 
1 [La Junta de Gobierno de esta Asocia-
ción diocesana tiene acordada una pere-
g r i n a c i ó n a l S a n t í s i m o Cristo de l a Ago-
n í a para el domingo tercero de este mes, 
d ía 18. 
En ella no p o d r á n tomar parte m á s que 
las M a r í a s . 
En el templo par roquia l de L impias ce~ 
l e b r a r á n los cultos reglamentarios en las 
grandes solemnidades e u c a r í s t i c a s y los 
part iculares que se a n u n c i a r á n . 
La salida de Santander, en tren espe-
V i a l , s e r á en ias primeras horas de la nm-
TOROS 
L a s c o r r i d a ^ d e a v e r . 
POR TELÉFONO 
EN MADRID 
M A D R I D , 4.—Con una buena entrada 
da comienzo la corrida. 
Se l id ian loros de B a ñ u e l o s . 
r j r ¡mero .—Gaona se luce con ei capote, 
toreando con elegancia. (Palmas.) 
Con la rmileta hace una faena de casti-
go y" valiente, pero sin adornos. 
Atiza media atravesada. 
Después de nuevos pases, alegrando al 
manso, entra a paso de banderillas y co-
bra una de efecto r á p i d o , de la que dobla 
el bicho. 
Segundo.—Malla lancea regularmente. 
E l toro llega a la muerte hecho un i 
buey. 
Ŝe va de la m u l i t a . q u e es un gusto. 
Mal la p rop ina un pinchazo, d e s p u é s 
otro, y en una arrancada de las res -sale 
el diestro enganchado y por for tuna ileso. 
Tercero.—íPor tener Mal la que sal i r en 
el tren, se encarga el diestro de la muer-
te de este toro. 
Hace Mal la una faena valiente y vis-
tosa, con pases ceñidos , que son aplau-
didos. 
Cuadra el bicho y entrando bien el ma-
tador agarra un volap ié soberbio. (Ova-
ción y oreja.) 
Cuarto.'—iNaciorial torea bien por veró-
nicas, luc iéndose mucho y arrancando 
aplausos. 
Gaona hace un quite oportuno, de com-
promiso y vista. (Aplausos.) 
Nacional muletea con v a l e n t í a y arte. 
At iza un pinchazo hondo y una esto-
cada corta, pero buena. (Palmas.) 
Quinto.—Llega a la muerte agotado y 
casi ciego. 
Gaona muletea de cualquier manera. 
Media mala, una serie de pinchazos, 
media en los bajos y otro pinchazo hacen 
que el animal acabe. 
Sexto.—iNacional hace una faena pe-
sada. 
Atiza un pinchazo, una atraesvada y 
un descabello al p r im e r golpe. 
E N T E T U A N 
Se corren bichos de Torres. 
E l Ca le reño y F e r m í n hicieron lo que 
pudieron, porque el ganado r e su l t ó me-
diano. 
Carr i l lo estuvo bien toda la tarde. 
EN V I S T A A L E G R E 
(lanado de jVbarrán . 
iC.arrido toreó bien de capa y no p a s ó 
de regular con la muleta y el estoque. 
Vaquerito quedó bien en los que le co-
rrespondieron y Blanqui to escuchó pal-
mas toreando. 
•Con la muleta y el estoque se porto bien 
el muchacho. 
EN B I L B A O 
Con un tiempo m a g n í f i c a m e n t e esplén-
d ido se celebra la segunda corr ida de 
mayo. , 
El lleno, es rebosante. 
Se l id ian toros de Carbajal, para Co-
cherito y For tuna . 
JE1 pr imero sustituye a Joselito y el se-
gundo a iBelmonte, que, cómo es sabido, 
se encuentra, enfermo atacado de gripe. 
Primero.—Manso perdido. Huye de su 
propia sombra. 
Cocherito, sin embargo, se hace con el 
bicho a los primeros muletazos. 
(Hace el diestro una faena valiente. 
Atiza un'pinchazo y una estocada delan-
tera y c a í d a . 
Segundo.—Magritas prende un par ex-
ce len t í s imo. (Ovación.) 
•Con la muleta realiza For tuna una. fae-
na valiente. 
Propina dos pinchazos bien s e ñ a l a d o s 
y una estocada delantera. 
Tercero.—'Cochero hace una faena etn-
baru liada. 
At iza u n a estocada atraesada y un des-
cabello. 
'Cuarto.—iSe aplauden dos pares supe-
riores de Magri tas . 
A la hora de ma ta r For tuna realiza una 
faena adornada y valiente. 
I D e s p u é s se descompone el diestro. 
! Ar rea tres pinchazos y una estocada 
contrar ia . 
1 Nuevos mantazos para una estocada, 
baja. 
Dobla el bicho. 
Quin to .—Cocher í to muletea con ex-
t rao rd ina r i a sose r ía . 
Cobra una estocada ladeada y descabe-
lla ab pr imer golpe. 
iSexto.—Magritas es nuevamente ova-
cionado en un par de banderil las que co-
loca superiormente. 
E o r t u n a hace 'una faena con reposo y 
v a e n t í a , que aplaude el concurso. 
Ar rea un pinchazo hondo y una esto-
cada en lo alto. (Ovación.) 
E l s o b r e r o . — T a m b i é n de Carbajal , para 
OhatUlo de Bilbao, que torea con Valentín 
y arte. 
Sobresale un gran par de Maera. 
Chatillo hace con la r n i ü e t á una faé.ña 
valiente y termina con su enemigo de 
una búfena estocada. (Ovación a Cha-
t i l lo . ) 
Belmente, mejora. 
E l (oFenomeno)), cine se hal ld enfermo, 
acortíétidó de un ataque g r ipa l , se encon-
t raba hoy mejor, con menos fiebre. ' 
L a ñoche l a p a s ó con a lguna in t r anqu i -
l idad . " 
EN J E R E Z 
Se ha celebrado u ü a noil lada. 
E l diestro Almonte resul tó , con una he-
r ida en l a cara, de p ronós t i co reservado. 
Otros dos banderilleros resultaron tam-
bién heridos. 
Estado de Joselito-
M A D R I D , 4.—Joselito continuaba hoy 
mucho mejor de su herida. 
Las impresiones facil i tadas son opti-
mistas. 
E N ZARAGOZA 
Hay una entrada uperior. 
El ganado que se l i d i a Resulta bueno. 
Emi l io Méndez estuvo superior en el 
p r imero y colosal en el cuarto. 
Cortó dos orejas. 
V e n t o l d r á , superior toreando y regular 
con estoque y muleta. 
Ernesto (Pastor no pasó de regular. 
EN B A R C E L O N A 
En l a plaza Monumental hay un lleno. 
Primero.—Valencia hace una faena de 
adorno y agar ra una estocada entera. 
(Palmas.) 
Segundo.—•Gracia realiza una faena 
mala. 
Media estocada tendenciosa, un pin-
chazo barrenando y media mala. (Pitos.) 
Tercero.—Valencia I I hace una faena 
breve, 
E l púb l i cóp rotesta de la mansedumbre 
del bioho, 
Valencia acaba con una entera. 
Cuarto,—Valencia I , faena breve y es-
tocada superior. 
Quinto.—iGracia, faena movida, fió? 
pinchazos y una regular. 
Sexto.—'Valencia I I salfe. enganchado y 
resulta ileso. 
Hace una faena valiente, a r r i m á n d i t s e 
mucho. 
Da un pinchazo y una gran estocada-
E N V A L E N C I A 
Sé corren toros de TrespalaciOs. 
La entrada es buena. . 
P r i m e r o . — A l m a n s e ñ o veroniquea bien. 
Chatillo de Zaragoza es cogido y pasa 
a la en fe rmer í a ; 
A l m a n s e ñ o trastea con desconfianza. , 
Dos pinchazos y una atravesada. 
Segundo.—La Rosa hace una faena but> 
na. . . 1 
Da una estocada superior y cor tó l u 
oreja. 
Tercero.—.Herenguer brinda a un ami-
go. 
Muletea ivalienteniente. 
Media trasera. Nuevo muleteo. 
Berenguer es cogido y volteado apara-
tosamente, La cogida es emocionante. 
Pasa el diestro a la e n f e r m e r í a . 
Mata a l bicho A l m a n s e ñ o de un pincha-
zo malo y media estocada peor. 
C u a r t o . — A l m a n s e ñ o hace una faena a 
((honesta d i s t anc i a» . • 
Un pinchazo, media estocada, un avi-
so, dos pinchazos y una mala. (Pitos.) 
Quinto.—La faena de La Rosa es breve. 
Mata den n pinchazo y una estocada re-
gular . 
Sexto.—Berenguer, que no t en í a m á s 
que algunas contusiones, hace una faena 
valiente. 
Sufren n desarme. U n a estocada mala, 
un pinchazo, un aviso y acaba de cual-
quier manera. , 
— E l Gobierno dé Moscou h a hecho un 
nuevo calendario para el a ñ o que empe-
z a r á el 25 de ©etubre, fecha de la revolu-
ción. 
Este calendario no contiene las tiestas 
religiosas. 
E l Gobierno de Budapest. 
De acuerdo con las peticiones de los 
aliados, el Gobierno de Budapest capitu-
la, entregando las armas y las municio-
nes y permitiendo l a o c u p a c i ó n de la po-
b lac ión por los aliados. 
Cierre del comercio.—Una entrevista de 
los señores Maura y Dato. 
M A D R I D , 5 (2,55 madrugada) . 
Se asegura que los gremios han acorda 
do para hoy 'el cierre indefinido de los 
establecimientos, como protesta- de los 
impuestos de consumos y sobre alcoholes. 
Af í rmase que los s eño re s M a u r a y Da-
to c e l e b r a r á n hoy una. entrevista para 
t ra tar de la s i tuac ión po l í t i ca . 
L A S HORAS DE T R A B A J O 
Anoche Pos visi tó una numerosa Comi-
s ión de la Sociedad de oficiales peluque-
ros de Santander para hacernos presente 
que, habiendo sido aprobado un horar io 
para el t rabajo de este gremio en la ólt.l-
ma. ses ión celebrada por l a Junta local de 
Reformas Sociales, y h a l l á n d o s e ahora 
con que los patronos se niegan a acatar-
lo imponiendo otra jornada, m u y dis t in-
ta, han acordado i r a la huelga general 
en el d í a de hoy. 
Según nos manifestaron t a m b i é n los 
comisionados, los patronos han resuelto 
despedir a los oficiales que, no conformes 
con el horar io establecido ahora por aque 
Jlos, y que no e s t á conforme con lo que 
est a Mece l a ley de Jornada merca nfiil. 
dejen de asist ir hoy a l trabajo. 
Los huelguistas, deseosos de evitar es 
te nuevo conflicto, e s t án dispuestos a tra-
bajar en aqufdln establecimientos del ra-
mo, cuyos patronos, conformes con el ho-
rario aprobado en l a Junta de Reformas 
sociales, lo avisen as í a la Comis ión co-
rrespondiente, en el Centro Obrera, desde 
las ocho de l a m a ñ a n a del d í a de hoy. 
m m m m m 
POR TELÉFONO 
L a s i tuación de Budapest 
l - O N D R E S . — S e g ú n noticias que Comu-
nican de Ileldingfuds, un e jérc i to i inino 
no h a penet rado en Budapest. 
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LO D E F I U M E 
Franceses e italianos. 
Un encuentro en Fiume. 
POR TELÉFONO 
ÑAUEN.—Dicen de Agram que entre 
tropas francesas e i tal ianas ha luibido 
un encuentro en el puente de Fiume y Su-
sac. 
Los franceses ocuparon el puente. 
Los i talianos se re t i raron con tres heri-
dos. 
Tropas inglesas ocuparon Susac. 
AVISO 
Esta C o m p a ñ í a tiene el honor de poner 
en conocimiento del públ ico (pie, a p a r t i r 
del d í a 10 del actual, queda supr imido el 
tren discreccional de vinjeros n ú m e r o 27, 
qwe tiene su salida de Santander a las 19, 
y en su lugar c i r c u l a r á , desde dicho d í a 
10, el tren d iscrecc ional n ú m e r o 27 bis, 
saliendo de Santander a las líl.ó". palia 
llegar a Cabezón a las 21,45. 
Santander, 1 de mayo de 1919. 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedadea de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 40, I o 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
D r . S a i n z d e V a r a n d a . 
Partos y enfermedades de la mujer 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asignai-
turas en la Facultcid de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1. San Francisco, 27, '¿S 
Notas necrológicas. 
Hoy, a las doce de l a m a ñ a n a , s e r á con-
ducido a l a ú l t i m a morada el c a d á v e r del 
dis t inguido seño r don A n d r é s Mezo de la 
Borbolla, i lustrado abogado y contratis-
ta del f e r roca r r i l del Norte, fallecido cris-
tianamente en el d í a de ayer, a la edad 
de cuarenta y dos a ñ o s . 
No dudamos que el acto fúnebre asu-
m i r á todos los caracteres ue una impo-
nente m a n i f e s t a c i ó n de condolencia, ya 
que el muerto contaba con grandes sim-
p a t í a s en esta pob lac ión . 
Nuestro p é s a m e , de co razón sentido, i 
su afligida v iuda d o ñ a Lorenza de los 
Angeles 'Mellado Toro, a su madre y her-
manos pol í t icos y a l resto de los que le 
l loran . 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermedades de los ni -
ños y director de la Gota-de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
Carlos Rodríguez Cabello. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, es 
alumno de la Matern idad de St Antolne 
de P a r í s . 
UMM- des de la mujer y partos, 
«Radian» y Rayos X 
DE DOS A C U A T R O 
Wad-Raa, 3. tercero. 
Excepto jos d í a s festivos. 
U L T I M A HORA 
Molicias diverjas 
POR TELÉFONO 
El Congreso Norteamericano.—Lo que di-
ce el Kaiser. 
M A D R I D , 5 (2,55 madrugada) . 
WASHINGTON.—Por un despacho par 
t icu lar se sabe que Wi l son convoca rá el 
Congreso en pr imero de j u m o . 
Dicen de Ber l ín que el ex kaiser ha pe-
dido a u t o r i z a c i ó n a l Gobierno a l e m á n 
para regresar a Alemania , prometiendo 
retirarse a su propiedad par t i cu la r de 
Kadried, donde v iv i r á siempre co'mo un 
simple ciudadano. 
Cosas veredes... 
M A D R I D , 5 (2,35 madrugada. Urgente. 
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - R á s , 7 , de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo de 4 a 5. 
P I A M H Q DE TODAS I A S MEJORES 
r I M M V J ^ . , , , MARCAS * * • * 
PIMIOS automáticos B A L D W I N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y ARTtSTSSOS 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
"La Alhambra" 
Hoy gran baile de siete a diez y media! 
de la noche. 
O C U L I S T A 
San Francisco, 19, segundo 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por loe médicos de laa cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
«/ dolor de estómago, ía diispepsia. fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, alternan con estreñimiento,, 
dilatación f úlcera del estómago, etc. Es antiséptlm. 
m Serrano. 30, MADRIH 
IqL P U E B L O CAíS lTAlBRO 
Automóvi les E L I Z A L D E 
Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones :-: : : 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y SU P R O V I N C I A 
JOSE MARIA C E B A L L O S 
Hivera, 1 y 3—ATETAN D E O.-Tel, SO 3 
Los mejores caramelos y bombo-
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n Francisco, "̂ 7. 
"La Niñera Elegante" 
IÜS instancias en o.l Gpbierng c i tH la fin», r \ cunl .HUIÍ.I r iavegat ída l 'or sus pro-
tespeetivá pfóvit icia, se dé jnora su re- p íos niedios. s i g u i ó a mimM el «Aittonie-
misióii ; i | m i u i s t r n o tío Fomento, ora por t.-i». y cu su botadura se puso [a quil la al 
disponer t ramitacWn .> informes que la «Pr íuc ipo» . de mayor (ou.'lajf, surcdi.'ui-
l<\v uo pi r r e p t ú a , o ya por remi t i r los ex - dolo H. uAsuucióu»." 
, pedientes sin a r o i n p a . ñ a r todos los docu- É s t a s obras se vieron corouasdas por el 
inentos que é s t e previene, esta Direcc ión m á s lisonjero éxito, y entonces se pensó 
general, a fin de que. no se entorpezca la en mayores empresas, promediándose a la 
cons t i tuc ión y d e c l a r a c i ó n de verdaderos cotístruccitjn del («Salvadór», de, l.áW (,, 
sindicatos a g r í c o l a s pora el goce de l a , neladas de carga, (pie r éc i en temen te em-
exeueiones y beneficios (pie determina la pe/o a navegar. 
ley. a c o r d ó se interese de los gobernado- Como la g rada que ocuparon aquellos 
res civiles remi tan con urgencia los ex- vapores, y dado el gran impulso que se 
pedientes de sindicatos a g r í c o l a s que a dló a los talleres, ofrecía algunas dif icul-
los mismos se hayan presentado y procu- tades para el lanzamiento de los biiques 
re que en lo sucesivo dicha r e m i s i ó n se al mar, se hizo una nueva grada en senti-
. haga el d í a siguiente de haberse presen- do contrar io a l a p r i m i t i v a y en la que se 
, tado la instancia, a c o m p a ñ a n d o a la mis pueden const rui r vapores de alto porte 
m dos ejemplares de los estatutos, re ía- IEÍ «Capi tá Revuella.. tiene 1200 loneia-
cióii de las personas que forman el Sin- das do carga y §00 caballos de fuerza* 
, dicato, con expres ión de las que pertene- La Sociedad E s p a ñ o l a de Goiistruccio-1 va« Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
| cen al Comité director, y de los vecursos nes Metá l i ca s ha construido en sus fa l le - ' esmerado en comidas.—Tel. n ú m . 12ñ. 
acordados para el sostenimiento de la res y dique Meco de Ci jón, para la Sacie-
entidad, dehiondo las instancias eatoi' dad t a l ú r g k á Du'ro-Felguera, un bev 
A . l a s seíxf, 
Margarita G. Lacoma tion 
anunciar la p r ó x i m a ¡naiu.,* el Rúa 
nueva Casa de confecoionp,' 1 i 
Hernán Cortés, número 2 'n' ,'" 
en cuvos salones expondrá lü j 
- Í8, una espléndida 
"'H (l lo 
P U E N T E , NUMERO 9 1 
Unica Casa en uniformes para doñee- délos adquiridos personulni^'j 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . c íente viaje a Paris-
Delantales de todas clases, cuellos, pu- "* • — • 
ños , tocas, etc., etc. 6 A N T A N D E R - L L A N E S 
•— . 1 Salidas de Santander- •» i 
E L . C J E r V T I l . 0 116,15 y 9,55. (Los primeros s i l ? 
DE dO;) 8Ut"{i(} 
Pedro A, San Martíntf I i6^egayal)|4Sa(íSfdos 
Oviedo.) (Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-! SANTANDER-CABEZON DE LA 
S I T U A C I O N D E L MERCADO 
AZUCAR (con «acó).-Pesetas los IOS kilos. 
Cortadil lo Lar)os, caña . . . . . . . . . . . 'Jlít a 22U l i rmadas por un ufanero no menor de inoso vapor í í a m a d o «iSotón», y (•nvas 'ca 
Idem remolacha... 905a.210 diez de las |)ersonas que deseen formar racterislicas principales son' las s i«uien-
Cuadradil lo, corriente „ 180 a IS') e| Sindicato de coidormidad con lo «lis- tes: 
i T e r r ó n superior, remolacha 108 a 170 puesto en el a r t í c u l o segundo de la lev v 
L t i S 
DE N O R T E A M E R I C A 
Blancos, molidos, í dem 156 a 158 primero del reg lamento .» 
E n l a Sala de actos de l a C á m a r a de Co-1 Refino E. U . , ídem 156 a 158 _ — 
nieicio se reunieron.el s á b a d o ú l t i m o los• Xi i rb inado de Cuba, pr imera No hay." 
coiuerciantes importadores de coloniales Dorada, ídem, caldero 142 a 143 
de esta plaza para t r a t a r de l a prolonga- ] Cen t r í fuga , id 140 a 141 
,1:, demora en el recibo del trasbordo del C A N E L A . - P e a e t a a el kilo. 
vapor Montevuleo». que, procedente de Co- c i|á n ú m e r o 4 No hay. 
lón y escalas, llego a Cadjz el 30 de mar- , . 'niimero 1 8 50 
zo con algunas par t idas de cacao para ni iniprn A ' o M 
Santander y q u e , a p e B a r ^ tiempo ¡¡™ ̂ J^J^^;^ ̂  
M E D I C O 
Especialista en oídos, nariz y garganta. 
Consulta los d í a s laborables de diez a 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
T - l ^ m l i s ^ v xm,w M V ~ Up{•r,, n Madr id , a las 6/tn 
T l t O NACIONAL a 
t ranscurr ido, c o n t i n ú a n detenidas en 
aepiel puerfí í , i g n o r á n d o s e cuando se rón 
trasbordadas para el nuestro, donde son 
de gran urgencia. 
Los reunidos acordaron telegrafiar a la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , en queja, poy 
tan inusi tada tardanza, y escribir al fse-
ñ o r m a r q u é s de Comillas hac iéndo le vet 
los graves perjuicios que se or ig inan a , 
este comercio. 1 
CACAO.- Sun muy reducidas las exis-
-Pesetas el kilo. 
5,60 a 5,70 
tencias de cacao en" estos almacenes por Guayaqui l Oro « 
la falta de arribos, y así se explica cpie los Idem cosecha 
precios c o n t i n ú e n un poco elevados toda- Idem hpoca 
M;.; pero de un momento a otro deben lle-
gar algunas p a r t i d a » de diversas proce-
dencias. 
l^a demanda es m á s persistente y corno 
ahora no h a b í a nuevos arribos de Cacao 
I-Vi nando Póo ¡hasta el a ñ o p r ó x i m o , por 
haberse cubierto el cupo de i m p o r t a c i ó n , Fernando Póo , extra 
es de suponer que los precios, en general, í d e m id . , superior .. 
silban en la P e n í n s u l a . Idem id . , corriente . 
Por otra parte, con l a a p r o b a c i ó n de los 1 
CACAO (con envase). 
Caracas Ocumares 
Idem San Felipe, selecto 
Idem id . . , n ú m e r o 2... 5,00 a 5,10 av York, 
Idem Choron í s , superior 5,50 a 5,60 bas, v 
Idem Real Corona 
í d e m i r a p a • 
Idem Ceiba 
C a r ú p a n o na tu ra l 
í d e m id , , cómante..r 
Eslora, 65,500 metros; manga, 10; pun-
ta l , 7; desplazamietno, 3.OO0 toneladas; ' 
carga y consumo, 1,803; capacidad de cai^ 
boneras, 210; arqueo bruto, 1.372,70; ar- , 
queo neto, 810,95 toneladas. • ' 
'Está clasificado en el Burean V é r i t a s 
con el dis t in t ivo m á s 3/3 Gl. , p r imera d i - ) 
\ \ U s n i N ( i T O N . _ i . H of ic ina de Correos ^ c a r g a d a I;1S í 5 h A i v a s d é l a s R e p r e s o taclon.-J d ' 
anuncia que unos inspectores han descu-
Salidas de Santander: a |¡ls lf 
Salidas de Cabezón: a las 715 J 1 
( J I I C A P S y domingos,o días 
Salida tle Santander; a las v 'o6^ 
da de T ó r r e l a vega: "a las {?•)(, 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo—Sala de Santander 
llega n 
dr id , a las 17,25; 
las 8. 
Mixto.—Sale de Sanlandi-r, 
a M a d r i d , a las S . i o ^ ' . j ^ s j i 
13.40. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las lo 
Salidas de Ontaneda: a las 7 , 2 » ^ 
y 
Santander y T ó r r e l a v e ^ a . SECCION MARITIMA 
De diez inscripciones que hubo en el p r i -
17 paquetes conteniendo bom-
dir ig idos a personalidades poíí t i- —, 
4,70 a 4,80 cas y financieras especialmente a Borle- E l «León XIII» 
4,60 a 4,70 son, director general de Correos, Wi l son , 4ires v esca la» entr 
1 mer mes han quedado é s t a s reducidas a 
nueve para el ú l t i m o ; a s í , pites, sólo ha 
l'rocedentede Buenos ¡habido una ((deserción» que consignar. 
r ó " a las siete de la !Los resultados obtenidos a y e r / q u e d i -
Idem Balao 
Idem M á c h a l a 
Cubano, semilla Caracas 
Idem, superior 
San Thome, superior 
Idem Pavol 
i,85 a 4,40 
No hay. 
No hay. 
4,20 a 4,30 
4,15 a 4,20 
4,25 a 4,35 
4,05 a 4,10 
i . i t a 4,20 
BOLSA DE SANTANDER presupuestos, se anuncia una elevación 
de los derechos de lAirancel, equivalente a 
bis 30 por 100 para las importaciones. 
GAFE.—'Como consecuencia de los a r r i -
bos de iPuerto Rico, los precios para esta 
procedencia han "descendido algo. 
AZUCAR—iSe espera el p róx imo arr ibo 
m vapor a w g K & g - varias p a r t i d a . m ^ S ^ ^ S ^ ^ *éSWty%tM >a mayor parte g f a l Ciub de Kegata l 
de las clases, h a n experimentado baja. B1 Sardinero, A 
Ultimas operaciones cotizadas. 
ACCIONES 
Banco d(í Santander, liberadas.... 
Idem id , , sin l iberar 





inspector, por no estar debidamente fran-
queados. 
Todos los sobres van embalados de ígúal 
manera y llevan etiquetas del d e p á r t a -
mento de avi tual la iniento de Xnev-i York. 
í.a, encuesta lia demoslrado que estas 
etiquetas son falsas > es t án calcadas en 
un modelo oficial. 
'Se ignora c u á n t o s p a g ú e l e s debidamen-
• franquead( 
destinatarios. 
'La A d m i n i s t r a c i ó n de Correos no lia 
podido dar ninguna ind icac ión sobré la 
identidad de los expedidores. 
Hay que notar que la m a y o r í a de las 
personalidades, a quienes iban di r ig idos 
los paquetes, tomaron par te en la cues-
tión referente, a l a i n m i g r a c i ó n . 
4 dU •! i 1̂  is11""1 cocimos p.upieies uenman 
o',).," te franqueados han sido remitidos a S U S 
Pal y algunos pasajeros. - 1 
A las tres de la tarde s iguió viaje para 
Bilbao: 
E l «Santiago». Con Cargamento >\>- ba 
cá lao , procedente de Bergen, se espera en 
este puerto el vapor hofuágo ((Santiag?)». 
E l «Alfonso Xl l» . -Esta Larde o m a ñ a n a 
l legará pr 'pcedénte dé Veracru/. y Habana 
el t r a s a t l á n t i c o «AHonso M I » , conducien-
do mnnerosos pasajeros y carga general. 
La Caridad de Santander. 
HARINAS.—Pesetas loa 1M kHos. 
Ext ra superior, con-saco 67 
Clase inferior, í d e m 59,50 a 61,50 
SALVADOS.—Pesetas los 1M kilos 
Terceri l la , p r imera , con saco 48 
Har in i l las , í dem 38 
Comidillas, í dem 36 
Salvado basto, ídem 35 
MAIZ.—Pesetas !os 108 kilos. 
De Galicia y del p a í s 69 
C E B A D A (saco de 88 klloe).—Pesetas. 
Be Castilla, superior 31,50 
Avena 
PIENSOS,.—Pesetas los 188 kilos 
Yeros, en grano 
Idem, t r i turados 
Garrofa, t r i tu rada 






El Sardinero, B 50 
La Cruz Blanca, cervezas 107 
La A u s t r í a c a , cervezas 106 
La Providente, construccione1» 145 
La Alianza, seguros 85 
Taur ina M o n t a ñ e s a 100 
T r a n v í a de M i r a n d a _ 94 
F. C. Santander a Bilbao 1898... 8O/1O 
Idem Can tábr i co , preferentes, B. . . 160 
ídem i d . , ordinar ias , series A y C. 92 
Nueva M o n t a ñ a , sin c é d u l a 95 
Idem id . , cédulas , pesetas 1.400 
Sant.u de Navegac ión , pts. acc ión 090 
M a r í t i m a Unión , pesetas acción. . . 1:330 
Vasco-iCantábr ica Navegac ión , i d . 950 
Mar) t ima Vizcaya 250 
OBLIGACIONES 
F. C. Alar-Santander, especiales. 102,60 
Idem Santander a Bilbao, 1895 CJ4 
Idem i d . , id . , 1898 84,25 
El movimiento de' Asilo en el d ía de 
ayér , fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 1.32/. 
Recogidos por pedir en la v ía póbl ica , 
dos. 
enviados con billete de ferrocarr i l á sus 
^ B o l f t t í n N í í V Í A r n " respectivos-puntos, uno. 
¿ J V S i O t l U d V I C I K J , Asilados que quedan en el día de 
hoy, 118. 
* * * 
DE «EL ECONOMISTA» 
tas. 
Tor t a de cacahuet 39 í d e m id . i d . , 1900 84 
Idem i d . , id . , 1902 ' 84 
Idem id . , 1903, 5 por 100 102 
Idem Solares, 1.» hipoteca, 1890 84 
Idem id . , segunda, 1891 83,25 
Idem Sola res -L ié rganes , l.m hip.»... 82,50 
Idem S a n t a n d e r - C a b e z ó n , 1.a .hip.a 84 
Idem id . , segunda hipoteca 84 
Tor ta de coco *0 
Veza mol ida 50 
Tor ta Palraister 37 
HABAS.—Pesetas los 189 kilo». 
Tarragonas, con saco No hay. 
Mazaganas, í dem 61 
Idem p e q u e ñ a s 55 
P A T A T A S (con saoo) —Peeetas loe 
108 kilos. 
Encarnadas-amari l las ' (Herrera) . No | i ay 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas tos 
100 kilos. 
De 38/40 granos en onza 170 A v u ñ t a m i e n t ó ^ S a n t a n d e r 5 por lOO. 
Idem 41/43 granos en onza 150 i ¿em id . , 4,50 por 100 80 
Idem 45/47 granos en onza 140 La A u s t r í a c a , cervezas 100,50 
Idem 48/50 granos en onza..... 130 ija cruz Blanca, ceivezas 102 
L a s i tuación. 
No ofrece novedad alguna l a semana 
que acaba de t ranscur r i r . 
Todas las acciones de las Sociedades 
navieras que se cotizan en la Bolsa de B i l -
bao han seguido mejorando y dando prue 
•has de una firmeza ex t raord inar ia a nues-
tro ju ic io justificada, pues-parece muy ve-
rosímil que la época de las vacas gordas 
se prolongue mucho m á s de lo previsto. 
Fletes-
Por regla general ha seguido predomi- 30.447 raciones, y 6.896.74 pése l a s , 
muido una gran firmeza.' | ;— 
En los lEstados Unidos hubo gran ani-
mac ión , ce l eb rándose muchos contratos 
para Europa. En otras direcciones las de-
mandas fueron menores, salvo para la 
n a v e g a c i ó n Transpac í f i co , en que hubo 
t a m b i é n pedido. Las tarifas oficiales han 
sido igualadas para toda clase de com-
Raciones d i s t r i b u í a s durante el mes de 
abr i l de 1919 en re lac ión con el mismo 
mes de 1918. 
En el mes de abr i l de 1919 se 'd is t r i -
Imveron 74.141 raciones, que impor ta ron 
14.889,69 pesetas. ' . 
En igual fecha de 1918 se distr ibuye-
ron 43.694, que importaron 7.992,95 pese- del juez de campo, que todos aquellos qu 
Señor Lamstns, 11 ídem, 78 ídem. 
Señor Meyer, 12 ídem, M3 ídem. 
Señor Olazabal, 13 ídem, S3 ídem. 
•Señor Rovira, 13 ídem, íi;; ídem. 
Señor S a ñ u d o , 12 ídem, $} ídem. 
S e ñ o r -Tprre, 11 ídem, 80 ídem. 
Tiradas para obreros: Los resultado^ 
obtenidos en la t i rada de ayer, son los 
siguientes: 
'Señor San M a r t í n , puntos. 
Señor Blanco 34 ídem. 
Señor l ' a n t a l e ó n , 34 ídem. 
S e ñ o r G á n d a r a , 33 ídem. 
Señor Blanco (A.), 32 ídem. 
Señor Mar t í nez (.I.), 30 ídem. 
Señor Bolado, 29 . ídem. 
Señor M a r t í n e z (M.) , 28 í dem. 
Señor Gómez, 25 ídem. 
S e ñ o r M a r t í n e z (R.), 20 í dem. 
Señor González , 20 ídem. 
S e ñ o r Poncela, 19 ídem. 
iSeñor Gar r ido , 18 ídem. 
Señor Valle, 16 ídem. 
'Señor Gala, 12 ídem, 
(Señor de l a Torre , 11 ídem. 
S e ñ o r Herrero, 9 ídem. 
S e ñ o r Soto, 8 í d em. 
Señor Sanz, 6 ídem. 
iSeñor Se t ién , 5 ídem. 
Señor Urrest i , 5 ídem, y dps «esponjis-
tas». 
Por unan imidad se aco rdó , a propuesta 
¿Tiene usted callos] 
verrugas, ojos de gallo o durezas 
los pies? Use el infalible y laure^ 
:: C A L L I C I D A C U - R D A !| 
( C A L L I C I D A VELOZ) 
que los quita sin molestias en \r 
días . Estuche UNA PESETA. 
Depósi to: Pérez del Molino y r 
pafiía y rafmaciad. 
OpiixióiiL vâ losí 
El d is t inguido .y notable médico 
tur don Conzalo Ataluce 
CERTIFICA : Que habiendo nr 
do el Vino Ona, del doctor Arísw 
en numerosos enfermos debilita^! 
consecuencia de enfermedades 
cutí vas, ha observado una mey 
r á p i d a de los mismos, con un extr 
d i ñ a r l o aumento de apetito en cal 
todos, contribip'endo éste a la 
r á p i d a n u t r i c i ó n y curación deeu 
Y, aun cuando enemigo de dan 
tificaciones acerca de especifieos 
go, sin embargo, una excepción 
este notable vino medicinal, por , 
centrar en él propiedades tónicas,ad 
r i t ivas y fortificantes extraordinára 
t w í 
Diferencia en m á s en el presente a ñ o : 
S U C E S O S D E A Y E R 
Cristal roto. 
Ayer por la tarde, del mi rador de la 
bustible, no p u d i é n d o s e cobrar en ningún- casa n ú m e r o 42 de la caUe de la Blanca, 
hayan tomado parte en las tiradas desdi 
febrero hasta la fecha, puedan tomar par-
te en la l i rada final organizada para el 
d ía 29 déj actual mest, a las nueve de la 
m a ñ a n a . 
Tiradas femeninas: Ayer fué grande el 
contingente de « l i r a d o r a s » que, tanto por 
la m a ñ a n a como por l a tarde, acudieron 
al Po l ígono para entrenarse para la t i ra -
da del p r ó x i m o d í a 29. 
T a m b i é n vimos algunas gentiles san-
tanderinas en los «a l rededores» del Pol í -
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos.! 
Servicio e sp lénd ido para boda?, 
zos y (dunens». 
Sa lón de té , chocolates, etc. 
Sucursal en ta tfirra7a riel SamineroJ 
Moole É Piedai 
cito americano en Europa siguen requi-
Idem Cabezón a Clanes, 1.a hip.a 
Idem id . , segunda hipoteca 84 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos j 85 
Taur ina M o n t a ñ e s a 90 
Electra Pasiega 101,50 
Electra de Viesgo 102,50 
gn riendo la requisa o acaparamiento del 70 Criada infiel. 
y Caja de Ahorros de Santander, 
Institución benéfica que actúa bajo 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito i 
g a r a n t í a h i p o t e c a r í a , á l 5 por lOOdeinH 
rés a n u a l ; de crédi to personal, al 5: 
a pesar d'e"1 ser de una r ^ i ó n e s p a ñ o l a f o r 100; con g a r a n t í a de valores 
muy conocida por la locuacidad de los tado, al 4 1/2 por 100; e industriales, 
por 100 de los barcos disponibles 'A-ver' a las once de la m a ñ a n a , aprove- que & habitan, se ha cerrado en un abso- 5 pur 100. 
Los principales fletes cotizados son los chando que l a d u e ñ a de l a casa se en- iuto mut ismo; lo ú n i c o que hemos podido • J restamos sob 
Guipuzcoana. 
Mundaca . . 
Bilbao. . . 
Vizcaya . . 
Izarra . . . 
Altos Hornos 
Idem 51/52 grnos en onza 124 
Idem 55/56 granos en onza 117 
Idem 58/00 granos en onza 112 
Idem 6é/70 granos en onza 105 
Mulatos 50/52 granos en onza 110 
Idem 56/60 granos en onza 106 
BONITO EN E S C A B E C H E . — P e s e t a s , 
paja de cuatro latas, de medlia arro-
ba 71 
Idem de dos latas, de una arroba.. . 70 
BACALAO.—Pesetas los 5§ kilos. 
Is landia , superior, crecido .. 165 
Idem bueno 160 
Idem t a m a ñ o mediano, 158 
Idem pr imavera No hay. 
Terranova 'No hay. 
C H I C H A R R O EN E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba 40 
A L U B I A S (con saeo)--Pesetas los 100 kilos 
Blancas de Herrera, nuevas, 93 
Pintas, para siembra, nuevas.... No hay. 
Hlancas corrientes 72 Felguera. 
Idem del p a í s , gordas 76 
' Pinet 79 
L E N T E J A S . — S a o o de 101 kilos, pesetas. 
Clase corriente No hay. 
Clase superior 76 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 ki los 49 
Idem, i d . , de 5 ki los 46 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, s e g ú n clase No hay. 
¿ABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los 100 kilos. 
La Rosario.—Amarillo, en barras.. . 169 
Idem en pastillas 171 
Moteado, en barras 168 
La Camelia.—Amarillo, en barras.... 173 
Idem en pastilllas 171 
Verde, primera 135 
Precios de a lmacén . 
San Sebas t i án , pastillas medio kilo-
gramo .* 175 
Chimbo, pastillas medio . k i logramo. 182 
ACEITE.—Pesetas los loo kilos. 
Corriente, viejo ! 170 
Fi l t rado , ídem, viejo..:1 174 a 175 
ARROZ.—Pesetas tos 100 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3. 97 a 100 
Amonqu i l í , n ú m e r o 0/6 80 a 84 
H a r i n a de arroz 75 
P E T R O L E O 
Caja de 36 li tros , 66,60 
Gasolina, el l i t ro '.' 1,66 
C A F E (con envase).- Pesetas e» kilo. 
Moka Longoberry .. No hay.-. 
Puerto Ribo Caracolillo ^5,50 a 5^5 
Idem Yauco, extra 5,30 a 5,35 
Idem id . , superior 5,20 a5,25 
Idem Hacienda, escogido 5,10 a 5,15 
Idem id. , sin esooger.. No hay. 
( iuatemala, caracoli l l No hay. 
Idem plano. Hacienda 4,80 a 4,90 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, t r i l lado, C . . . 4.45 a 4,50 
Idem id . , segunda No hay, 
México corriente 4,50 
Carocas, descerezado 5,0T) 
La Alianza, seguros 85 
Sardinero, 5 por 100 101,25 
Bonos Constructora Naval 6 p. 100. 105,75 
Constructora Naval 5 por 100 100 
T r a n v í a s E léc t r icos Nva. M o n t a ñ a 78 
Teatro Pereda 103.50 
Junta de Obras del Puerto 101. 
BOLSA D E B I L B A O 
Cambio 
anterior. 
Sota y Aznar. . . . 3.420 
Unión 1.330 




















La ( f lDs l i i iae l i i ta losagf ias 
siguientes: 
l luelva-Burdeos, francos 32,20. 
Ibiza-Escandinavia, con sal, koronas 
100, con descarga en tres puertos (1.900 
toneladas). 
iSagunto-Middlesbro-River, 17 helines. 
Cuba a Londres, con a z ú c a r , 50 cbeliues. 
C.ardifMubra.ltar, 37 chelines 6 peni-
qnes.. 
Idem O r á n , 38 ídem i d . 
Idem Mal ta , 40 ídem id . 
Tyne-Cibral tar , 42,6. 
Hilbao-Cardiff, 17 chelines. 
Almería- í i lasgovv, pronto, 10 chelines. 
Rueños Aires-Finlandia , 47 1/2 ídem. 
Cafd i f f -Ale jandr ía , 47 1/2 ídem. 
Como se ve, los fletes de abastecimiento 
de E s p a ñ a siguen siendo los m á s caros, 
con una diferencia enorme y absoluta-
mente injust i l iadaj m é p o r diebo, jus t i f i -
cada por ta pasividad. 
Por otro lado, Salta Caballo a Newport, 
18 chelines, parece una elevación en los 
fletes de minera l para Ingla te r ra . 
¡Por ú l t i m o , igua l tendencia de firmeza 
deinuestraon los siguientes, realizados en 
la segunda, quincena de ab r i l : 
R,osarlo-Lisboa, 250 chelines. 
C a r d i f í - B u r d e o s (neutral) , 54 chelines. 
T y n e - G é n o v a , 52 1/2 ídem. 
Seguros. 
Le semana ha sido do absoluta paral i -
zac ión ; y no creemos que el Comité oficial 
baya lieoho un solo contrato. 
Nuevas construcciones. 
CÍ.ÍON.—.Botadura del «Capi tá Revuel-
ta».—«Se reunieron en los «lAstilleros de 
personas para 
contraba enferma y una h i j a se hallaba obtener de él es que, e f e c t i v a m e n t e , . s e r á jas, al 6 por 100. 
re ropas, efectos, 
LOS ESPECTACULOS 
. Por la Dirección general de Agr icu l tu -
ra se publ ica l a siguiente c i r cu la r : 
« D a d a l a impor tanc ia que para fomen- Gi jón» gran n ú m e r o de 
tar el e s p í r i t u de asoc iac ión r u r a l , difun- presenciar la botadura del nuevo vapor 
d i r l a cooperac ión y acudir de un modo allí construido, «iCapitá Revue l ta» , que 
eficaz a llenar los servicios necesarios pa- hace el n ú m e r o 7 de los que salieron de 
r a salvar la agr icu l tu ra tiene l a consti- aquellos importantes talleres, orgul lo de 
tuc ión de sindicatos a g r í c o l a s y cajas ru- la indus t r ia gijonesa. , 
rales con arreglo a l a ley de 28 de enero En los llamados varaderos de la «Cons-
de. 1906 y el reglamento de 16 de enero de truectora Gi jonesa» , boy «Asti l leros de 
1908, y no podiendo mucihas de los enti- Gijón», hace unos a ñ o s , y bajo la direc-
dades a g r í c p l a s d is f ru tar de las exencio- ción del coimpetenle ingeniero don l o s é 
nes y beneficios que la ley concede, debi- Alvarez Vázquez , se c o n s t r u y ó el pr imer 
do a quéi no obstante haber presentado vapor de pequeño porte, llamado «José 
ausente, una domés t i ca , l lamada P i l a r l in magníf ico « p r i m e r premio» . 
Set ién , se a p o d e r ó de un par de zapatos 
nuevos, una levita, cinco camisas de mu-
jer, una s á b a n a , dos blusas, un p a ñ u e l o 
de seda, un corsé , una falda, cuatro pa-
res de medias y algunas alhajas. 
La joven en cues t ión t omó las de «Vi-
l ladiego» y hasta l a fecha no ha podido 
ser detenida, s o s p e c h á n d o s e que so baya 
trasladado a R í o m i e r a , su pueblo natal . 
La Pol ic ía trabaja para detener a la fiel 
sirviente. 
N O T I C I A S ' S U E L T A S 
IMPACTO. 
Milicia C r i s t i a n a - - M a ñ a n a marteSi o 
las ocho de la mafiana, c e l e b r a r á esta 
Real Hermandad fii misa de honr i l l a en 
sufragio del alma de don Manuel Calde-
rón C. dé Rueda (q. e. p . d.), en la pa-
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zar-
zuelas y comedias, bajo la di recc ión del 
pr imer actor y director Enrique Beut y el 
maestro concertador Vicente Pellicer. 
A las siete.—.Funciones a precios popii-
lares.—tfieneíTtio del p ú b l i c o : «El agua 
del M a n z a n a r e s » y «La a leg r í a de la 
h u e l l a » . 
A las diez.—«El santo de la I s idn i " . 
P A B E L L O N NARBON. Temporada de 
c inema tóg ra fo . ' 
Desde las siete.—'Reestreno de la g í a ñ 
diosa serie («Aiventuras de Catalina", p i i 
mero y segundo episodios. 
Abona a sus imponentes mayor intj 
rés hasta m i l pesetas que las demás f 
jas locales: 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisfaré el 1 
por 100 anual . 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas sntisfai 
el 3 por 100 anual . 
Las cart i l las se l iquidan on el adoi 
p r e s e n t a c i ó n ; y anualmente destina 
Consejo una cantidad para premios > 
imponentes. 
El mejor de todos los jabones porl 
componentes de su fabricación y sM 
morada e l abo rac ión . El más erunóiniil 
no sólo por ser el quem ás dura, sinOJ 
queu o estropea ni quema los objctóii 
vados con él. 
Pedidlo en todas las partes, exigjf 
rroquia de la Anunc i ac ión viilj.o. Coinpa- 'A€}TmSLfs$' siemprel am arca estampada en « 
ñía) . 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hen 
MADRID .Í.-Teléfono 852 
F A B R I C A C I O N D E CAJAS PARA 
E N V A S E , EN G R A N D E Y P E Q U E 
— — — ÑA E S C A L A — — — 
Hoy ú l t i m o d í a de la Expos ic ión de 
M r . í. Emilas, 
Ul t imos modelos trajes sastre y vesti-
dos abrigos. 
H. F R A N C I S C A GOMEZ 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las Syló y 16.i** 
Llegan a Rilbao: a las 12,16 y 20,i7. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y lfi,ó0.*Llc 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,35 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55. 
12.15, 14.55 y 19,45. 
De C ié rganes a Santander: a las 7.25 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17.35. D-
Orejo 'a Santander: a las 8,51. 
trozo. 
Trozos de 500 y 250 gramos excloii 
mente. 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: M,B^ 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cub'<r 
i i y i 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
B R A G U . 
Se construyen toda «'lase <ie ^ ,irii;!| 
o r topéd icos , bragueros y pierna 
c ía les , m í d e l a s y cabestrillos 
Gramófonos y discos. ^ 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y 
GARCIA. (OPTICO) ^ 
San Francisco, 15—Teléfonos 621 
E N M A D R I D : Tí 
A M E R I C A N O P T I C A L SPECI9L ^ . i 
ALCALA. 14 (Palacio de la 
Banco de Santan^ 
FUNDADO EN 1857 
Caja de ahorros, tres por cient0 
anual . v alh^' 
Depósi tos en efectivo, val.0Î s JAO)'^ 
dio anual . i.e P^l 
Cuentas corrientes a la vista 
i  
Negociac ión de letras, descu 
tamos, cuentas de crédi to , aceP luí'0 
d e m á s operaciones de Banca 
Cuentas de créd i to para 
te legrá i lcos . 
viaj^í 
^^^VVVVVVVVV^ÍVVVVVVVVVVVVV^ 
E n c u a d e m a c i ó n . 
ILAG 
x n t a t e r o q i a e c i a . m a r 
obtenidas con los milagrosos medicamentos 
l i a . d o 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calta de San Joté. número l , bajo. 
COMPRO Y 
M U E B L E S USADOS. PAGA 
:—: QUE N A D I E . -
Juan de Herrera, 2. 
MAS 
De fama mundial 
u s o u n i v e r s a 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y Uni-
formes. Perfección y eeconomía 
Vuélvense trajes y gabanes desde f ece 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.° 
Los incurable» recuperan da ^Siiud. toa médicos obaervaa con estupor la lacliidatí de cómo « t o i Medloamenlo» ¿•Ta'lveR la *aimdl aillagro»afii«nU a iodot / q«l lau Unió» ealermoa da 
las garnas de l a muer te . ' 
i En todos los p a í s e s del mundo, hombres, muji&rea y médicos, todos quedan maraviHados de las curaciones obtenida» con lo» «Milagrosos medicamento» Lamber», de composición puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen los principios de la vida y de La salud. 
Un periodista que en t rev i s tó ú l t i m a m e n t e a l Director del «Consultorio Lamber», fué rogado d« participar a todos sos lectores enfermos o habiendo en so .familtí. persona mferma, d» e*-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
| Los CONFITES L A M B E R dan a las vías géni to u r inar ias el estado normal, evitando el uso de las pel igrosís imas candelillas, quitan y calman Instantá-rieamente el escozor y la frecuencia 
ar, ios ú n i c s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de. la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blanco, de las mujeres, 
ig ia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
" D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifilítico y refrescante de la sangre, cuna compd&tamente y radicalmente la sífilis y todas su* consiecuenolas. Impotencias, 
is huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, poUuclones, eapermatorrea, herpetismo. nlhuminnria. «ácrófulas, linfatisano, linfoademnna. «ftterllidad. 
de onn 
blenorra i  
*] E l ROOB 
pOlores de lo 
neurast n ia , etc. U n frasco de ñooft depurativo Lamber, con la "debida Instrucción, 3 pesetas. 
Para oorreapondení- ia y consaUas gretníta? i^IQbién pnr cartas, qa» se contentará seguidamente y con rtserva, dirlf ' r n : 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, número 56.-BARCELONA 
! # T*S4& sa SafiitwiAsr: P E R E Z D E L MOLIDO T C O M P A S » . i f g W n U , P l * » de 1A» «feH*l*.l. y A T I L . ' N Í J L Ü i á r z w i i * . Atafwuukits, t?. 
la fábrica de bordados, Kuarnayor, art-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
galer ías , cortinones, visillos,. , cortinas, 
colcha!? y toda clase de cortinajes, fabri-
cados a ¡a medida. 
Presupuestos económicos. Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (8. en G ) 
Cervantes, 4. 
v r E ¡ : r v r > o 
magnífico juego de sala, Luis XV, com-
puesto de sillería, lámpara y vitrina. 
Informarán, Velasco, 17, bajo. 
Encarnada, amarilla, superior. 
Esta Casa tiene existencias paru varios 
días. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas. 
S E C O M P R A N 
botellas bordalesas v a c í a s para vinos. 
B O D E G A S RIOJANAS, M U E L L E , 31 
O i r - i a c o V e g a . 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la calle, 
de San José, número 1, segundo. 
l a c l a ) 
líCA DE T A L L A R , B I S E L A R > R E S T A U R A ^ TODA C L A S E D E L U N A S . 
[SPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS CRA 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
bgPACHO Amó» Easaianie. n ú m < -Te l é fono 823.—FABR.ICA: Cervantes, 11. 
| Contrato con las señoras hífas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 HP. 
M í 6 (case É los l a M , l - M m Diere 227. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE LA 
Coipaflía Trasatlántica 
L i n e a <lo C^i»t>£i y I M ó í i o o 
El d í a 19-de mayo, a las tres de l a tarde, s a l d r á de^Santander d vapor 
L F O N S O D O C E 3 W \ - / ' 
Su capitán don CristcSja! Morales, 
admitiendo pasaje y rarga pa ra Habana y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de, impuestos. 
- Para Veracruz: 315 pesetas y 7,&) de impuestos. 
Se advierte a los s eño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a 
na y Veracruz, que SOLAMENTE d e b e r á n proveerse de un pasaporie v 
el s eño r cónsul de la Repúb l i ca de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por 
Nac ión y el seño r cónsu l de Méjico, si se l i r igen a Veracruz, sin ruyos 
no se p o d r á expedir el billete de pasaje. 
la Habu-
tsad'o por 
el de esta 
requisitos 
Hacia el 6 del corriente saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
admitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Para infonaes dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, señores Hl 
>S de A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA. M U E L L E . 36.—Teléfono número 63. 
-;- ¡ m m de la 
A . 
.l-"ii>.j!uido por las Compaftias de ferrocarr i les del Norte de España, de 
diiia del Cauqio u Zamora v Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera 
K^ngucsa v otras Empresas do í r - r roca r r i l e s y t rav ias de vapor, Marina do 
mm y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s á t l á n t í e a y otras Empresas de 
^Vf^ar., ; n;.,•ionales y e.vtranjeras. Declarados similares al Cardifí por el 
l y a i i h i / i r n p o r l u g u é s . 
U'íbone.s de vapor.—Menudo:- par?» fraguas. — Aglomerado». — Cok par» 
i ^ ^e iu lú rg ic i t s y d o m é ? t i . V ' < 
Ládano,. \IV- p?1(i.;,|t,« ,, . ; i 
Sociedad Hullera Española 
[ fy" •• Barcelona. •> a sus agentes cu M A D R I D , don Ramón Topete, Al-
¡M1 M i . Pl - S A N T A N D E R , s eño re s Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
Snl y AVILES, airen .es de la «Sociedad - HullerH Española.—VALENCIA, 
f" «aíael Torai, 
: ara "'ros informes y preon-s d i r ig i r se >« |ft<í oficina» de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
üijóM y de (...-rn 
eventual i y de In 
L I N E A DE C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliend-- de Bilbao, de Santander, de 
fia, para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz 
Habana para Coruña, Gijóii y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cá-
diz, para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera:riiz -ven 
tual) y de la Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de velona, de Valencia, de Málaga y de L a 
diz, para Las Palmas, Santa Cruz üe L a Palma, Puerto Rico y,Habana. Sa 
lidas de Colón para Sabani'Ja, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayrav Puerto 
Rie.i, Canarias, Cádiz y Parcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
SerVici'i mensual, saliendo de Barcelona el i, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiend o 
el viajtí de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander. C.ijón, Corüfia y Vigo. 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos. Río- Janeiro, Cana 
rías. Vigo, Coruña, C.ijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, .h; Alicante y de Cá-
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de L a Palma y puerta» de Canarias y de 
la Península indicadas en el viaje de ¡da. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica liene estable-
do los especiales de los puertos de! Mediterráneo a New York, puertos del Can 
tábrico a New York y la líneade Barcelona a Filipinas, cuya? salidas no 
son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
ros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co-
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para bulos los puertos del 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
el mejor betún del ¡mundo es 
Lo proclama EL H E C H O del aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
(Mo acepté i s otra marca. 
H I J O S 
DE 
Pedro Mendicouague. 
F A B R I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S D E C U R T I D O S 
Suelas y becerros en-
grasados, marca: "La 
Santanderina". 
Badanas, metis, dóngo-
las, boxcalp y toda cía 
se de pieles y artícu-
los para ei calzado. 
J 
9 l - n m s o s a - § 
^ Nuevo preparado compuesto de bi-
© carbonato de sosa purísimo de osen-
g¿ cía de anís. Sustituye con gran venta- 0 
ik • Q 
© ja el bicarbonato en todos sus usos.— ^ 
Caja: 0,50 pesetas. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CHEOSÓ-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
9 
9 
0 Q Q 
£ D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madrid. 
© Qt 
De venta en las principales farmacias de España. S 
© KN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía g> 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
CON con el remedio tan sencillo como segure para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
y eficacia. P ídanse propectos al autor,M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
haco'̂ or '"Jnico que se conoce para In cabeza. Imp ide la ca ída del p^Io y 
ir I Q ' Crficer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz . 
p e evita la calvicie, y en muchos casos "favorece la salida del pelo, re 
' este sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
^ tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea, el cabello, prescindien 
rrasC(^C'iTiá? virtudes que tan justainente se le a t r ibuyen. 
Ven(le en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molina y Compañía. 
SP de 2,50, i,5() y 6 pesetas. La eliquela indica el modo de usarlo. 
L a 
35 
Ceferino San Martín 
Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUF-.-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de cadáveres . 
Servicio peniiaueute.-ilameda Primera, núm. 22, bajos y eutresnelos 
Teléfono número 481 
Servicio portal. 
Imposición y retiración de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20. 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes)), de 9 a Í3 . 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 v de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del Correo de Mn 
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llancs, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda. 
a las 18.30. 
Loa domingos se bace solamente el re 
parto a las 12.30. 
Coches de alquiler. 
Por asientos: Desde las estaciones de 
los ferrocarriles a Miranda, la Magdale-
na y Sardinero, o viceversa: por un via-
jero, dos pesetas; desde las estaciones a 
coalquier punto de la ciudad, cuando el 
ei carruaje sea ocupado por una o dos 
personas, dos pesetas; excediendo de este 
número, tres pesetas.—Desde el Sardine-
ro, Magdalena y Miranda a la Segunda 
Alameda y viceversa, en los días de feria, 
por asiento, una peseta; ídem id., cuan-
do e Icarruaje sea ocupado por menos 
personas que el número de asientos, cinco 
pesetas.—Desde los puntos de parada a 
la P í a de Toros: por asiento, una peseta: 
ídem, a los sitios de romería , dentro del 
término municipal, o viceversa por asien-
to, una peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de líi 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 pese-
tas; hasta cuatro personas, dos pesetas. 
Por el paseo del Alta, una o dos perdo-
nas, dos pesetas; hasta cuatro personas, 
cuatro pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
término municipal, una o dos personas, 
cuatro pesetas; cuando exceda de este nú-
mero, cinco pesetas.—Por cada media 
hora en mismas condiciones, 2,50.—La 
media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. . 
Quien ocupe un coche en día de toros 
pagará el completo de los asientos que 
tenga el carruaje. 
P a r a los efectos del servicio de carrua-
jes se considera tomo' ciudad la zona 
comprendida dentro de una l ínea que, 
partiendo del ex-tremo Este de la calle 
de Castilla, vayan en dirección Norte al 
paseo viejo de Miranda, continuando a 
la Magdalena, y Sardinero (dos playas), 
paseo del Alta, Peñas Morenas y calle 
del a Industria, al extremo Oeste de la 
estación de mercanc ías de Bilbao. 
Lina u dos personas: 800 metros o frac-
ción cinco pesetas; cada 250 metros m á s 
o fracción. 0,25.—tres persohas o cuatro: 
500 metros o fracción, nueve pesetas; ca-
da 200 metros m á s o fracción. 0,25. 
E n ambas tarifas el tiempo de parada 
al servido del clienle se contará a razón 
de 0.25 cmla cinco minutos, o sea tres pe-
setas ppr hora; para los servicios fuera 
de la población regirá esta misma tarifa, 
pero debiendo abonar el importe del re-
torno, aunque vuelva el coche vacío. Los 
servicios después de las doce de la noche, 
tarifa doble. 
Í S K . V B M D E 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en la 
imprenta de este periódico. 
